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El presente trabajo es una propuesta1 de aplicación a la fantasía  acuñada 
por el autor Víctor Montoya*2 con el libro “Literatura Infantil. Lenguaje y 
Fantasía.” Temas como el “Poder de la Fantasía,” “Consideraciones sobre 
la Literatura Infantil,” “El origen de los Cuentos” entre otros, son vistos 
como puntos de referencia hacia el trabajo. Se pretende avivar a la 
Fantasía como una herramienta eficaz para el desarrollo de las destrezas 
de pensamiento creativo e imaginativo en los estudiantes de grado Sexto.  
Por consiguiente, se pretende lanzar a la obra Zoro de Jairo Aníbal Niño 
como una exaltación hacia la lectura. El grado Sexto es un nivel 
concerniente para recuperar el interés y la motivación por la lectura. Los 
niños de este grado (Sexto) se encuentran en una etapa especial, están 
entre una escapatoria inocente de la escuela y en el advenimiento 
complejo de la secundaria. La partida de la escuela no es tarea fácil; 
dejamos atrás la inocencia, los juegos de rondas, los cantos, las risas 
inocentes, los juegos de muñeca, los juegos de carros, las pelotas 
coloridas, la lonchera en el recreo, las quejas con la directora; en fin,  sólo 
queda en el camino de nuestros pensamientos, los recuerdos más 
añorados y castos de nuestra infancia “la escuela”.  
Iniciamos un nuevo camino por el sendero de la formación educativa: “el 
colegio,” los hábitos cambian y nuestro cuerpo también -, una etapa 
                                                          
1 
La siguiente monografía partió del estudio y análisis mediante la aplicabilidad de la metodología 
en la investigación caracterizada por ser cualitativa y de carácter social (propuesta hipotética).  
 
*
 Víctor Montoya nació en La Paz, Bolivia, el 21 de junio de 1958. Escritor, periodista cultural y 
pedagogo. Ha publicado: “Huelga y represión” (1979), “Días y noches de angustia” (1982), 
“Cuentos Violentos” (1991), “El laberinto del pecado” (1993), “El eco de la conciencia” (1994), 
“Antología del cuento latinoamericano en Suecia” (1995), “Palabra encendida” (1996), “Cuentos de 
la mina” (2000), “Entre tumbas y pesadillas” (2002), “Fugas y socavones” (2002), “Literatura 
infantil: Lenguaje y fantasía” (2003) y “Poesía boliviana en Suecia” (2005). Actualmente escribe 
en publicaciones de América Latina, Europa y Estados Unidos. Es director responsable de la 







bastante compleja y difícil de manejar, no sólo afecta emocionalmente y 
físicamente al joven, sino que afecta su vida social e individual. Entre 
estas posibles circunstancias nos encontramos con problemas como: las  
amistades, las relaciones entre familia, la responsabilidad en el hogar, en 
la escuela, en la institución, en fin (el cuerpo y la mente del niño tolera 
una trasformación). Es clara, la situación compleja del niño, ya que, sufre 
unos cambios estándares o de transformación repentina en su organismo 
fisiológico. Dado el caso, la institución es considerada como el segundo 
hogar de nuestra vida diaria; el papel del docente (o como futuros 
docentes) está para guiar y orientar a los estudiantes –desde luego con el 
interés evidente del desarrollo fisiológico del niño o joven-  Aclaro que la 
siguiente consideración podría tomarse de manera esencial, puesto que, 
el grado Sexto está entre el límite del desarrollo mental y físico.   
No obstante, los niños de grado Sexto pueden recuperar de alguna forma 
los sueños, las esperanzas, la alegría, los juegos, la creatividad, la 
imaginación, y entre otras fortalezas del espíritu infantil. Por tanto, sugerir 
un buen libro invita al (futuro) lector a llamar su atención y curiosidad por 
ellos; dado el caso, la obra Zoro de Jairo Aníbal Niño, es un libro 
adecuado para causar interés y curiosidad.  
Históricamente la literatura Infantil y Juvenil, ha sido una especie de 
vertedero ideológico, donde cabía todo lo que estaba mal escrito o 
impreso porque se creía que bastaba con darle al niño cualquier texto 
cuando lo que es más apropiado para el niño es un libro que lo llene de 
gozo a primera vista y le estimule a seguir leyendo; no un texto que acabe 
con sus expectativas hacia la lectura. Estimular su vocación por la lectura, 
enriquece los intereses del desarrollo de las destrezas de pensamiento 
creativo. 
En la metodología del trabajo no se empleo la investigación pura, pues no 
se están desarrollando teorías que sean objeto de orientación fantástica a 
los docentes, sino que se toman los conocimientos adquiridos en estudios 
e investigaciones anteriores para aportar soluciones prácticas a 
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problemas de los factores que inciden en el interés de los (as) estudiantes 
por la lectura y la producción de texto. En este caso, el libro del autor 
Víctor Montoya se hace pertinente por su gran elaboración reflexiva: La 
Infancia, la Literatura Infantil, el Lenguaje, la Fantasía, entre otros. Por 
tanto, la monografía partió del estudio y análisis mediante la aplicabilidad 
de la “metodología” en la investigación, caracterizada por ser cualitativa y 
de carácter social. 
Los tópicos del trabajo parten del libro “Literatura Infantil. Lenguaje y 
Fantasía” por el autor Víctor Montoya, un libro que explora de manera 
oportuno al mundo de la literatura infantil y a la fantasía. Desde luego, 
otros autores como Tolkien, Freud, Bettelheim, Vigostky, entre otros 
estudiosos de la fantasía, parten de manera elemental en el desarrollo del 
trabajo. Aclaro que el concepto de fantasía, es aquel que parte desde la 
estimulación creativa e imaginativa. No se trata de profundizar a los 
cuentos de hadas, puesto que la obra Zoro es considerada como una 
narración de aventuras, sin embargo se plantearan en el trabajo algunas 
referencias sobre los cuentos de hadas, ya que, hace parte de la 
Literatura Fantástica.   
El objetivo consiste en aplicar a la fantasía como el estimulo de la 
creatividad y la imaginación a través de la obra “Zoro” por el autor J. A. 
Niño (en ella se une la realidad y la fantasía). Uno de los objetivos 
consiste en aplicar a los personajes de la obra. Específicamente se 
requiere que en las actividades, los estudiantes consigan describir los 
tipos de caracteres y situaciones humanas representadas en la obra; en 
vista del manejo de la aplicabilidad de los personajes, se retomara al 
género del “cuento,” el cual, se conducirá como uno de los ejes 
conductores didácticos, empleándose como un mecanismo para el 
desarrollo de las destrezas de pensamiento creativo. Logrando estimular 
la capacidad crítica, tanto en lo que respecta a valores estéticos como en 
lo concerniente a fenómenos de tipo social, cultural y humano. Se 
representaran a través de los modelos de “valores y virtudes”.  
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Para empezar el trabajo inicia con una breve reseña sobre la Literatura 
Infantil y Juvenil3, la cual inicia con un recorrido histórico, que se define 
desde las reflexiones sobre el origen de la fantasía, en tanto categoría 
indiscutible de lo literario. Al mismo, tiempo se hace un recorrido histórico 
por la Literatura Infantil en Colombia, la cual, se pretende sumergir al niño 
en un mundo lleno de fantasía e imaginación. 
No obstante, la generalización de la breve reseña por el mundo fantástico, 
relaciona la importancia de una concepción del niño4 como usuario 
directo, receptor o destinario en la actualidad a través de criterios y 
reflexiones, acerca de la autonomía y psicología del niño, hacia como los 
usos y funciones de la literatura se reflejan en ciertas características de 
los lectores y del medio que circunda a las obras literarias, en una 
relación complementaria. De tal modo, que el recorrido histórico se estaría 
tomando como referencia fundamental en el campo de la literatura Infantil 
y Juvenil. Pero antes, termina con una breve aproximación hacia las 
trascendencias y consideraciones sobre las formas narrativas como el 
cuento, mito, leyenda y fabula, un aporte que hace parte del mundo 
literario. 
La siguiente referencia es acerca de la Literatura Fantástica, en cuanto 
a los motivos fantásticos de la literatura Infantil y Juvenil, debo de decir 
que son variados y que su tipología es compleja además de extensa. En 
el desarrollo de esta forma de literatura se han entremezclado, algunas 
                                                          
 
3
 Se entiende por literatura infantil que la literatura va dirigida hacia el lector infantil, más el 
conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado aptos para los más pequeños. En otro 
sentido del término, menos habitual, comprende también las piezas literarias escritas por los 
propios niños. Por otro lado, a veces se considera que el concepto incluye la literatura juvenil, 
escrita para o por los adolescentes; pero lo más correcto es denominar al conjunto literatura infantil 
y juvenil o abreviado LIJ.  
 
4 
Es importante resaltar que la propuesta (hipotética) del trabajo será dedicada a estudiantes de 
grado sexto. Una etapa donde aun se considera que seguimos reflejando de alguna manera a la 
niñez. Se sitúa entre los 6 y 12 años, una etapa que corresponde al ingreso del niño a la escuela. 




clases de causas, arquetipos, símbolos, junto a temáticas, que bien, 
pueden observarse en gran parte de la literatura.  
Si bien el género fantástico puede ser un punto de partida para las nuevas 
generaciones, y, es también un punto de llegada, ya que de lo mítico- 
folclórico surge el logos, esa pureza de idea y pensamiento que es la 
base de los edificios del conocimiento en nuestras sociedades, pero esos 
edificios se reconstruyen para llegar de nuevo a lo mítico, una constante, 
una realidad de nuestra esencia más humana.      
Por otro lado, se pretende trabajar con los estudiantes de grado Sexto a 
los personajes (de la obra Zoro), en donde se representaran a través de 
figuras o modelos como los “valores” y las “virtudes” de las personas (sólo 
se trabajara con algunos de los personajes de la obra). Las figuras a 
trabajar serian: heroísmo, amistad, protección, y humildad. Cada una de 
ellas representa un modelo particular de los valores y las virtudes, dando 
así la oportunidad al estudiante a crear e imaginar desde su fantasía. Y 
dejando en el joven lector una enseñanza sobre las actitudes ante la vida, 
ante la lectura y  la literatura.  
De hecho, en el capitulo aparece un tema particular que podría servir 
como planteamiento de soluciones, se trata sobre las instancias del 
desarrollo Moral y Ético donde algunos autores como Piaget y Vladimir 
Zapata plantean acerca del desarrollo y las peticiones que debe seguir el 
niño independiente de su etapa (edad). La cual terminaría influyendo 
como una reflexión ante el mejoramiento de la relación entre el alumno y 
el docente, un punto fundamental para tener en cuenta en las futuras 
aplicaciones del aprendizaje.  
Finalmente pasaríamos a la Estructura y los Elementos del cuento como 
un segundo punto aplicativo hacia las actividades propuestas en el 
trabajo, teniendo en cuenta a la obra Zoro de J.A. Niño como portador de 
la motivación a la lectura, ya que, se trata de una obra de tan solo 68 
páginas y trae en ella imágenes que logra atrapar al joven lector. Algo 
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muy curioso con respeto a las imágenes es que J. A Niño tiene algo muy 
particular, sus imágenes y sus escritos atraen a cualquier lector sin 
importar la edad, se conoce por el autor que solo sus escritos son 
dedicados hacia los niños.  
Cabe decir, que el autor se ha dedicado durante todo este tiempo al niño 
lector, pero no significa que el autor sólo le escribe a los niños, al 
contrario sus mensajes están inspirados para toda clase de personas, ya 
sea partiendo desde el amor, la paz, el planeta,  la vida, la naturaleza, una 
variedad de elementos que la vida tiene y que muchos no valoran. Y que 
de alguna manera la vida es maravillosa y aun más cuando nos seguimos 
considerando aún niños. En otras palabras J. A. Niño reconsidera que 
todo lector que lee sus escritos se transforma en aquel que no ha dejado 
de ser niño ¿Qué quieres ser cuando sea niño?5 
Y por último, las aplicaciones de las actividades se instruirían en los (as) 
estudiantes de grado Sexto, aclaro que sólo se trabajarían tres 
actividades, de acuerdo a la propuesta plasmada en los capítulos 
siguientes, buscando no sólo a través de la fantasía creatividad e 
imaginación, sino también una formación individual y colectiva a través de  
la propuesta de las actividades. Estas actividades podrían ayudar a los 
estudiantes de grado Sexto a elaborar en su vida práctica. Uno de ellos 
podría ser en donde valore la literatura como medio estético de recreación 
del mundo y como posibilidad de expresión de las emociones del mundo y 




                                                          
 
5
 NIÑO ANÍBAL Jairo. Preguntario. Edición original: Santafé de Bogotá, Instituto Nacional para 
Ciegos. 1994. Disponible en Internet: http://nagiko.tripod.com/janino.html. 




2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Toda la temática que se pretende trabajar dentro de la obra o monografía: 
“Aproximación a la obra Zoro de Jairo Aníbal Niño, desde el Concepto de  
Fantasía como Estímulo de la Creatividad y la Imaginación” está basado 
en el ensayo de Víctor Montoya, desde su obra Literatura Infantil, 
Lenguaje Y Fantasía.6 
 
Entre las numerosas investigaciones consagradas hacia los cuentos 
populares o eruditos, los cuentos fantásticos o de misterios, los cuentos 
poéticos, los cuentos realistas, los cuentos de hadas, y otras historias 
contadas ocupa un modesto lugar en el mundo de la Literatura Infantil: 
Arboles que caminan, alfombras que vuelan, muñecos que hablan, 
animales que bailan, casas que brincan…, son estas, y, otras formas de 
interpretación que trascienden en el mundo de la literatura infantil. 
Llevando al joven lector a descubrir la magia y la fantasía de historias 
creíbles e increíbles.  
 
La literatura infantil trasmite el deleite y el gozo estético de los jóvenes 
lectores u oyentes, satisfaciendo las necesidades de pertenecer a un 
mundo distinto, desarrollando valores éticos y adquiriendo conocimientos, 
los niños que leen y escuchan los relatos, las historias, las anécdotas, los 
poemas, los cuentos, forman un cúmulo de información y conocimientos 
sobre la historia, la cultura y las ciencias, que enriquecen su vocabulario y 
estimulan su creatividad e imaginación.  
Se considera que la Literatura Infantil y Juvenil ha sido llamada por 
excelencia la literatura de los niños, es considerada como la más 
                                                          
6
 El ensayo del autor Víctor Montoya trasciende de alguna forma a la fantasía como  estímulo de la 




importante dentro del campo educativo y pedagógico porque a través de 
ella es donde el niño desarrolla el gusto por la lectura.  
El psicólogo Bruno Bettelheim7 piensa que el beneficio principal que la 
literatura Infantil y Juvenil puede proporcionar al niño es la comprensión 
de un sentido que ayude a entender la vida y la propia existencia, de tal 
suerte que si se educara a los niños de manera que la vida tuviera sentido 
para ellos, no tendría necesidad de ninguna ayuda especial. De esta 
manera, se dice que la Literatura Infantil no solo debe tener reglas que 
enseñen que diviertan e informen sino que también sea portadora de un 
significado para la vida que sea realmente importante para el niño. Por 
tanto, se requiere en el trabajo relacionar esta serie de consideraciones 
(adecuadas o útiles) para el desarrollo de las destrezas de pensamiento 
conceptual.  
Hay que resaltar que las destrezas de pensamiento conceptual son 
utilizadas para solucionar un problema o tomar una decisión, pues, nos 
permite desarrollar las destrezas de pensamiento creativo. Y las 
destrezas de pensamiento creativo nos permiten no sólo solucionar 
problemas y tomar decisiones sino crear una, - nueva y original- , relación 
conceptual, con elementos, hechos y situaciones, ya que, estimula la 
creatividad, y, la creatividad es la destreza de pensamiento más compleja, 
pues en ella se combina la intuición, el concepto y la imaginación, la  cual, 
como  toda destreza puede ser adquirida y desarrollada. 
El desarrollo de las destrezas de pensamiento creativo puede ser 
reflejado desde el ámbito literario. Recordemos que la literatura es el texto 
o discurso que sirve para el deleite  y gozo estético de los lectores u 
oyentes de todas las edades. Por ejemplo, una de las virtudes esenciales 
que acompaña a la literatura infantil, es la capacidad que les brinda a los 
niños para encender la imaginación.  
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Un caso especial sucede con las obras infantiles (por ejemplo), cuando el 
niño se identifica con el héroe de una obra, vive vicariamente y siente, al 
igual que este (los personajes),  la satisfacción de ser querido. Igualmente 
de que gran parte de los cuentos que les ofrece a los niños gozan de 
cualidad, ternura, hablan del amor desinteresado, de la misma amistad y 
de la virtud de compartir.  
 
Por ello, la obra Zoro podría formar parte de la emprendedora  creación e 
imaginación en los niños. La fantasía de la obra es reflejada desde una 
aventura asombrosa, admirable, mágica, y colma de obstáculos. El  
propósito del trabajo consiste en avivar al desarrollo de las destrezas de 
pensamiento creativo e imaginativo desde la fantasía de la obra; y la 
principal misión es relacionar a los personajes de la obra con una 
enseñanza de reflexión, como la obra no es sólo de aventuras, sino 
también parte de obstáculos, y que de alguna manera los niños podrían 
lograr identificarse con los personajes y distintos contextos de la vida real 
como la amistad, el heroísmo, la humildad y la protección.  
 
Ahora bien, a la pregunta ¿Por qué el autor Jairo Aníbal Niño hace parte 
de mi proyecto de grado? Mi respuesta es breve, pero suculenta. Para 
empezar el autor J.A. Niño se caracteriza por ser aún un “niño”, su 
búsqueda constante en los escritos es de un elemento que une y posibilita 
las múltiples combinaciones hacia el amor. Es decir que clama por la 
justicia, la paz, la reivindicación, la eliminación de los opresores entre 
otros. Además tiene la profesión más honorable y bella: ser especialista 
en el amor.  
 
El amor se manifiesta no sólo en el verbo y en la vida del escritor sino que 
se escapa y vive en la magia y la fantasía de sus relatos. Cabe decir, que 
su obra Zoro representa toda su personalidad. Y por ende, la importancia 
de la participación del autor y su obra. Se pretende motivar a la obra 
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“Zoro”, como un elemento funcional hacia la incitación del estímulo. Esta 
incitación del estimulo causaría un efecto mágico en el impulso del 
aprendizaje y fortaleciendo en el niño el uso de la creación e imaginación.    
Además, con el ensayo de Víctor Montoya  “Literatura Infantil. Lenguaje y 
Fantasía”, se deduce que a través del simulacro, de la fantasía, se 
pretende llegar a una aproximación donde se fomente a la fantasía 
definiendo su fundamento para el desarrollo de las destrezas de 
pensamiento creativo en los niños8. Estos son algunos de los temas 
relacionados con el trabajo: 1) El poder de la fantasía, 2) Consideraciones 
sobre la literatura infantil, 3) La fantasía como estimulo de la creatividad y 
la imaginación, 4) El origen del cuento, entre otros. Por consiguiente, 
entre estos elementos de la literatura infantil y la fantasía encuentro una 
sublime relación con el autor Jairo Aníbal Niño.  
El autor considera que la literatura infantil no es un género metido dentro 
de una camisa de fuerza, ni tampoco una transcripción mecánica de la 
realidad. J.A. Niño afirma que el término de la literatura infantil es 
incompleto, sus razones son porque el niño debe tener acceso a la 
producción artística general sin que se le ponga trabas ¿Cuál es, 
entonces el tipo de ideal de literatura infantil? El autor considera que el 
niño debe recibir una literatura que enriquezca profundamente su visión 
del mundo y que lo lleve a conocer a fondo las relaciones entre los 
hombres, lo cual, significa que se debe conservar a “la fantasía”, pero 
ligada estrechamente con la realidad. Se admite que la literatura infantil 
esta nutrida del profundo conocimiento de la naturaleza humana pues 
desarrolla historias o personajes que le interesan a una edad 
determinada.  
Actualmente nos encontramos con una situación difícil de enfrentar ante 
la posición de motivación hacia la literatura ¿Qué planteamientos o 
                                                          
8
  Es preciso resaltar que la fantasía intuye al estímulo desde la creatividad y la imaginación. 
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propuestas podríamos utilizar ante esta situación? Es claro, que las 
posibilidades ante estas propuestas o proyectos estratégicos son 
evidentemente mayores. Existen las herramientas y la vocación para 
lograr un mejoramiento en la calidad de los futuros lectores, pero nunca 
es vista como tal. Un caso particular, sucede con el autor Víctor Montoya, 
un estudioso de la literatura Infantil, quien ha publicado libros de reflexión, 
análisis y propuestas de animación a la lectura. Dado el caso, Víctor 
Montoya plantea que es necesario que esté anclada en el lenguaje Infantil 
y Juvenil, y que el escritor que quiera acercarse a los niños y a los 
jóvenes por el camino del arte deba interiorizarse en el desarrollo 
idiomático de éstos, con el fin de no incurrir en el error de hacer una mala 
literatura a nombre de literatura Infantil.  
 
Para aquellos escritores del mundo de la literatura Infantil y Juvenil el 
autor Víctor Montoya sugiere que, se necesita estribar el estilo y el 
argumento, pues hay que tener en cuenta que no se debe falsear la 
realidad del niño o del joven, sino más bien que sea interpretada a partir 
de sus pensamientos y sentimientos, sin subestimar la comprensión. Es 
claro, que la literatura Infantil está dirigida hacia el lector infantil, más el 
conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado aptos para 
los más pequeños, pero que en origen se escribieron pensando en 
lectores adultos.  
 
De hecho, la literatura infantil es un área muy importante dentro de lo que 
es la literatura, ya que los contenidos deben ser muy bien planeados para 
que así el texto logre cautivar al niño y le permita la conexión de este. El 
interés por los textos literarios cautiva y conecta al niño con la lectura, 
enriquece su vocabulario y estimula su creatividad e imaginación.  
 
Por tal motivo, los cuentos infantiles incitan un desarrollo especial por los 
valores éticos. Por ejemplo, cuando los niños se identifican con los 
personajes que representan las causas nobles; viven una experiencia 
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vicaria sobre los acontecimientos del (o de la) protagonista, que lucha con 
honestidad por sus principios y triunfos, luego, los niños gozan que al ver 
la valentía, la verdad, y la honestidad prevalecen. Por ende, las historias 
de los cuentos, se convierte en ejemplos de lucha entre el bien y el mal. 
 
De otra manera, el cuento ha despertado el talento y la creatividad, sin 
importar su clasificación como: los cuentos populares, cuentos infantiles, 
cuentos fantásticos. Lo importante es que el deleite por la lectura se 
distribuya invitando al niño o joven lector a entrar en un mundo diferente, 
al que vive ahora y soporta en silencio.      
Se podría decir a partir de lo planteado por Víctor Montoya, la obra Zoro 
participaría como aquel cuento que despierta el talento y la creatividad en 
las destrezas de pensamiento ¿Cómo se obtendría tal complacencia? Se 
empezaría por el disfrute y el interés por ella. Los estudiantes de grado 
Sexto podrían interactuar, socializar e interpretar acerca de la obra. Pero 
antes, se debe de profundizar básicamente el tema sobre el cuento, ya 
que, el tema del cuento y la fantasía estarían dentro de la obra Zoro, en la 
obra se une la realidad y la fantasía alrededor de un niño de la selva.  
Por consiguiente, en la actividad sobre la Caracterización de los 
personajes dentro de la obra Zoro, los alumnos podrían recrear su 
pensamiento con relación a las características del autor y la obra; en el 
proceso de la actividad se pretende que los estudiantes consigan debatir, 
socializar, dialogar,  aportar, con relación a la actividad. El objetivo es 
recuperar en los estudiantes, no solo la creatividad y la imaginación (en 
los personajes), sino de infundir en los estudiantes la capacidad de 
debatir y colectivizar.  
Al mismo tiempo, los personajes de la obra Zoro serán vistos como figuras 
representativas hacia los “valores” y las “virtudes” de las personas. Donde 
las figuras como el heroísmo, la amistad, la protección, y la humildad, 
seguirían un modelo especial, dando a conocer a los estudiantes de grado 
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Sexto, la importancia de la formación de valores. Esta actividad es muy 
especial, porque a través de los personajes de la obra (Zoro), el 
estudiante podría lograr la identidad y asumir el rol con la sociedad y la 
comunidad. 
Finalmente, el tema sobre el cuento (se) estaría relacionando con la 
estructura y los elementos del cuento. Aclaro (nuevamente) que, las 
actividades aquí propuestas, serían desde luego, hipotéticas. La 
aplicación de la primera actividad es instruida acerca de unas preguntas 
relacionadas con el tema del cuento ¿Cómo se trabajaría la aplicación del 
tema? Los (as) estudiantes pueden facilitar el trabajo colaborativo al 
desarrollarse en equipos, ya que es un punto amplio para discutir en 
grupo. Su resultado podría indicar que los estudiantes rompen con las 
dudas e inquietudes sobre el cuento. Además, cavilan de manera 
individual permitiendo el intercambio de ideas. También se desarrollaría 
su capacidad para leer en voz alta y a la vez expresar con sus propias 
palabras la comprensión del texto leído “la obra Zoro”.  
Y para terminar la siguiente actividad tiene como título “Cámbiale A Tu 
Cuento: Imagina y crea con la obra Zoro”, esta actividad permite que los 
alumnos de grado Sexto se diviertan, construyendo o modificando a un 
cuento (en este caso a la obra Zoro).  
Esta actividad contiene unos puntos claves, las cuales retoman, los temas 
anteriores: “Las características de los personajes,” “La estructura y los 
elementos del cuento”. Los (as) estudiantes podrían recrear la 
imaginación de los distintos personajes, en donde se podría estimular las 





3. BREVE RESEÑA SOBRE LA HISTORIA DE LA LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL: RASTREANDO A LA FANTASÍA… 
 
 "Durante largo tiempo la literatura infantil ha tenido consideración  escasa 
e incluso algo peyorativa. Se han discutido su existencia, su necesidad y 




Es preciso decir que existen distintas causas sociales y políticas 
implicadas en un hermetismo de forma excluyente en que eran asumidas 
las distintas funciones de la literatura en la educación de la sociedad que 
influye precisamente en la evolución de esta hacia formas más 
humanistas y democráticas. Factores como el poder económico y el papel 
político de los individuos determinaba que tuviera acceso hacia los libros y 
su papel formador, pues estos eran sumamente costosos, sofisticadas 
obras de artesanía y para comprenderlos se necesitaba la sabia 
instrucción de un preceptor (guía, instructor, maestro) que de esta forma 
se aseguraba la distancia entre las clases educadas y las ignorancias, 
pues el saber es poder.  
Cabe anotar, que si bien la educación dependía de un acceso a medios 
económicos, las clases menos favorecidas apelaban a otras formas más a 
su alcance, como es la oralidad, que también cohesionaba las 
comunidades y hacían que perdurasen ciertas costumbres y tradiciones: 
“Desde que el niño ha asumido el lugar que le corresponde en el contexto 
social y ha sido reconocido como tal, con derecho a ser respetado y 
protegido, se han modificado distintos roles que antes no eran 
considerados …del mismo modo se ha afectado el concepto de que toda 
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literatura válida para los adultos lo era también para los niños”.9 El 
desarrollo de las tecnologías de comunicación masiva como la imprenta 
permitió crear mercados literarios con sus propios intereses y 
expectativas.  
Si analizamos ciertos fenómenos editoriales como por ejemplo, el boom 
de la obra de la escritora británica J.K. Rowling, nos daremos cuenta 
como ha trascendido dentro de la sociedad tanto el estatus del libro como 
de la fantasía y la imaginación, factor que en Europa se viene 
presentando desde varios siglos y que en el tercer mundo tiene una 
penetración no despreciable que lleva a pensar que los niños y jóvenes 
cada vez tienen una relación más temprana con la lectura y el arte en 
general, por lo menos, desde que los medios económicos lo permitan y el 
acceso a bibliotecas sea mayor, sin embargo existen por ejemplo en el 
contexto colombiano determinadas iniciativas de corte pluralista que 
logran cierta exclusividad de las clases menos favorecidas dentro de los 
procesos de desarrollo cultural desde la escuela y el colegio, tal, es el 
caso de los concursos de literatura como “Colombia Aprende”, propuesta 
del Ministerio de Educacional Nacional (MEN) y el sector privado, el cual 
busca incentivar en nuestros niños la creación literaria como necesidad de 
plasmar la creatividad y la imaginación, que tiene su punto de partida en 
la lectura y la primera educación recibida por los educandos. 
Erróneamente, se han atribuido a la literatura infantil ciertos aspectos que 
poco o nada tiene que ver con su verdadera naturaleza, esto supone una 
problemática para quien intenta realizar una aproximación, pues a 
menudo colisiona con los sofismas que durante mucho tiempo se han 
instituido como verdades aparentes sobre un mundo literario como el 
infantil que trasciende el concepto simplista de lo infantil, mal concebido 
en el contexto.  
 
                                                          
9
 MONTOYA, Víctor. Literatura Infantil. Lenguaje y Fantasía. Edición La Hoguera.2003. Pág. 06 
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Por tanto, no es posible indicar a ciencia cierta desde donde arranca eso 
que se podría designar como literatura exclusivamente infantil, pues el 
ejercicio académico de clasificar en géneros a la literatura ha variado 
debido a que se han asumido distintos paradigmas sobre el tema y que 
han surgido distintas teorías en torno al concepto de literatura, lo que 
siempre ha sido una complicación para el estudio de las formas literarias, 
ya que, no existen una homogeneidad en las posiciones y perspectivas.  
Ahora bien, la literatura infantil y juvenil apareció aproximadamente en la 
segunda mitad del siglo XVIII como forma o género independiente de otra 
literatura en general. Este tipo de literatura se encumbra en torno al 
inmenso patrimonio de la tradición oral, que aunque en un principio jamás 
estuvo encaminada específicamente hacia el niño, si fue parte de las 
primeras manifestaciones de una literatura especializada como lo es la 
infantil, en especial si pensamos en el alto contenido moralizante que ésta 
asume y a la recurrencia de ciertas formas que la crítica y la academia ha 
podido identificar como rasgos estructurales que cohesionan el uso o 
predilección por una forma literaria.  
Se señalaba cómo se consideraba que en las sociedades antiguas los 
niños eran seres inferiores (no en todos los casos, pero por lo menos en 
el grueso de las sociedades occidentales), pues eran considerados 
adultos en miniatura o adultos en formación, un aspecto cultural que 
indica que el niño no era muy importante en la época, o que se 
desconocía hasta el momento, pues debemos recordar que los griegos 
educaban a sus niños de manera especial tal como nos habla Werner 
Jaeger en su obra más conocida “Paideia: Los ideales de la cultura 
griega”10, siendo los espartanos los inspiradores de modelos que tiempos 
                                                          
10
JAEGER, WERNER. Paideia: los ideales de la cultura griega: Fondo de cultura económica, 




después serán consolidados por pedagogos como Comenio11. Es claro 
que al no existir una concepción de infancia o niñez, los menores no 
formaban parte directa de la experiencia literaria, pues esta no se definía 
en términos diferenciados de la experiencia adulta.  
 
De nuevo, el aspecto moral de esta aproximación hacia la Literatura 
Infantil y Juvenil permite concebir la ausencia de ciertos valores propios 
de la literatura infantil actual, que pese a todo no nos permite aseverar la 
inexistencia de realizaciones literarias que aunque guarda su distancia 
con las formas que ahora reconocemos también se manifestaba y tenía 
su lugar dentro de la cultura de las comunidades.  
 
Dado el acaparamiento del saber y la cultura por parte del clero y otros 
estamentos, las escasas obras leídas por el pueblo pretendían inculcar 
valores e impartir un dogma, por lo que la figura del libro como vehículo 
didáctico está presente durante toda la Edad Media y parte del 
Renacimiento. Se podrían incluir en estas obras algunas de corte clásico, 
como las fábulas de Esopo, en las que, al existir animales personificados, 
eran orientadas hacia al público infantil, si bien en Francia la fábula tuvo la 
función política de satirizar y criticar los vicios de la sociedad más que 
dirigirse a los niños y los jóvenes, como también sucedió en España con 
la novela picaresca, corta en extensión pero de una mordacidad e 
irreverencia que la hacía mal vista y propia de gente vulgar e inculta, 
aunque si miramos el ramillete de escritores que cultivaron este tipo de 
escrito hallamos al gran Quevedo y hasta a Cervantes, padres de lo más 
ilustre de la lengua española.  
 
Existe una tendencia a disfrazar dentro de obras de apariencia Infantil 
contenidos muy profundos e iconoclastas, que para el lector distraído no 
                                                          
11
 El modelo educativo de Juan Amos Comenio en su Didáctica Magna, manifestó en su obra una 
crítica aguda a los problemas de la escuela, proponiendo unos elementos para una enseñanza 
sistematizada, preocupada por el alumno y por los resultados formativos.   
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serán más que obritas superficiales, en este sentido debemos de 
evidenciar un sentido peyorativo hacia la concepción de lo infantil, si bien 
existen muchos autores preocupados por rescatar los valores que desde 
allí se promueven, es más, existe en muchos escritores por lo menos una 
obra que se pueda considerar como infantil, es curioso recordar a uno de 
los directores de cine más influyentes en la escena anglo, como es Tim 
Burton, el cual desarrolla una visión oscura de la niñez, émulo del 
británico Roald Dahl, que a su vez  es el autor de obras como “Charlie y la 
fábrica de chocolate”, “James y el melocotón gigante”, “Matilda”, “Las 
brujas” y “Relatos de lo inesperado”. Tim Burton realiza un hermoso claro- 
oscuro que revela el lado más siniestro de la infancia y que se puede 
comprender desde la belleza de lo feo y la brillantez de la oscuridad.  
 
Llegado el siglo XVII, el panorama comienza a cambiar y son cada vez 
más las obras que versan sobre fantasía, siendo un fiel reflejo de los 
mitos, leyendas y cuentos, propios de la transmisión oral, que ha ido 
recopilando el saber de la cultura popular mediante la narración de éstas 
por parte de las viejas y nuevas generaciones, dando a conocer de una 
forma más íntima, en círculos más cerrados como el familiar.  
 
Con la tradición oral los niños se apoderaron de los cuentos sencillos no 
sólo porque les fascinaba su forma y contenido, sino porque les brindaba 
la oportunidad de imaginar. No es casual que recién a partir de dicho 
siglo, cuando Charles Perrault y los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm 
compilaron los cuentos de la tradición oral, empezó a perfilarse la 
literatura propiamente infantil, gracias a distintos movimientos, escuelas y 
tendencias como la Ilustración o el fortalecimiento de las ciencias 
sociales, recopiladas en el interés de descubrir y preservar el patrimonio 
histórico de los escritos y de las narraciones, así como del arte y de la 




Cuando se trata de hablar del el autor de “Pulgarcito”, Charles Perrault 
(1628-1703), los críticos se apresuran en marcar la paradoja de su vida: 
miembro de la Academia Francesa, poeta, filósofo, partidario del 
“modernismo” y, por lo tanto, detractor de la antigüedad clásica, todo lo 
que escribió para grandeza de su época hoy ha sido olvidado, tal como 
sucedió (y sucede) con muchísimos escritores y hombres y mujeres de 
ciencia.  
 
Por tanto, el único libro suyo que se resistió a firmar, una recopilación de 
narraciones dedicadas a los niños (“Historias del Tiempo Pasado o los 
Cuentos de mi Madre Oca”), que publicó disfrazando su nombre con el de 
su hijo menor, Pierre, lo ha hecho célebre, famoso, inolvidable. En ese 
librito, casi un folleto, que según los críticos, hace innecesaria las mil y 
pico páginas que escribió en otros sitios, se encuentra “Pulgarcito”, “La 
Cenicienta”, “El Gato con Botas”, “Caperucita Roja”, “Piel de Asno” y 
“Barba Azul”. Material suficiente para llenar tres siglos de relatos junto al 
fuego o bajo el seno de un gentil lector. Perrault implantó y consagró “El 
Mundo de las Hadas” en la Literatura Infantil, algo que parecía relegado al 
olvido, pero que con el pasar del tiempo, se ha instaurado como uno de 
los llamados “clichés” de la literatura infantil. 
 
En 1757 Madame Leprince de Beaumont escribió el cuento “El almacén 
de los niños” un volumen con diversos contenidos temáticos en el que se 
incluye una de las narraciones más hermosas de la literatura fantástica, 
“La Bella y la Bestia”. La capacidad de narrar  ha sido una de las grandes 
conquistas humanas en el largo camino de la evolución, la voz que narra 
es una voz que crea y que estimula el conocimiento y despierta la 
imaginación. La narración a través de la oralidad alimentó durante siglos 





Los escritores del romanticismo no demoraron en 
sustituir la literatura que impartía conocimientos 
académicos y normas Ético-Morales, por una 
literatura fantástica y llena de códigos fascinantes, 
que estimulaban el desarrollo de la imaginación y la 




En el devenir de la literatura infantil y Juvenil muchos de los cuentos de la 
tradición oral fueron modificados y adaptados para los niños; unas veces 
se adaptó el contenido, considerando lo que le interesaba al niño o lo qué 
éste necesita saber; otras veces se adaptó la forma, tomando como base 
el desarrollo cognoscitivo del niño. En donde estos autores pretendían 
cultivar los principios de la virtud y la religión en las mentes de los jóvenes 




Esto mismo ocurrió con las obras de los clásicos de 
la literatura universal, que no habiendo sido escritas 
exclusivamente para los niños, fueron leídas por 
éstos una vez “mutiladas” en su forma y contenido. 
Es decir, que no hubiese sido imposible que un niño 
lograra leer el original de libros como “Robinsón 
Crusoe” de Daniel Defoe, “Los viajes de Gulliver” de 




Por otro lado, a comienzos del siglo XIX durante el apogeo del 
romanticismo, su ideal de exaltación individual favoreció el auge de la 
fantasía, pues numerosos autores buscaban en la literatura popular su 
fuente de inspiración. Es el caso de los ya mencionados Jacob y Wilhelm 
Grimm (1812- 1822) quienes, recogían historias de los lugareños, yendo 
de acá para allá interrogando a la gente, les pedían que se sumergiesen 
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  Óp. cit. MONTOYA VICTOR, p. 9-10.    
13
 Ibíd., p, 10-11. 
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en su memoria en busca de los cuentos que les contaban de pequeños. 
Estos hermanos recrearon las historias de los campesinos y las contaron 
con gracia y gran sencillez, logrando que los niños del mundo entero 
apreciaran la belleza y la maravilla de sus cuentos. De esta manera, 
hicieron conocer preciosas historias en todo el mundo como “Hansel y 
Gretel”, “Blancanieves”, “Juan Sin Miedo”, “Rapunzel”, que ya se conocían 
en la versión de Perrault del siglo anterior entre otras historias.  
 
Mientras tanto, Hans Christian Andersen fue el partidario de la labor de 
los hermanos Grimm. Pues sus “Cuentos para niños” fueron un éxito 
impresionante, toda su vida se dedicó a publicar cuentos en los que unía 
su sensibilidad para tratar los sentimientos de los más variados 
personajes y así lograr el acercamiento hacia los niños. Algunas de sus 
obras más destacadas y que aún siguen de generación en generación 
son “La sirenita”, “El patito feo”, “El soldadito de plomo”, “La vendedora de 
fósforos” entre otros.  
 
En 1865 Charles Lutwidge Dodgson, más conocido como Lewis Carroll, 
lanzó de sus obras más populares dentro de la Literatura Infantil “Alicia en 
el país de las maravillas” donde se mezclan la fantasía y el humor de 
manera asombrosa, el relato contiene infinidad de alusiones satíricas a 
los amigos del autor, a la educación victoriana de Inglaterra y a los temas 
políticos de la época (recordemos la figura despótica de la Reina de 
Corazones). El escenario del relato es un lugar alucinante llamado el país 
de las maravillas, este lugar imaginario es fundamentalmente creado a 
través de juegos con la lógica y ha llegado a tener popularidad en los más 
variados ambientes, desde niños hasta matemáticos, sabiendo que 
Dodgson, quien era matemático, fotógrafo y anglicano empleo todos estos 
artilugios para darle trascendencia a la obra; en la misma tónica Oscar 
Wilde continuó con la tradición de los cuentos de hadas creando obras 
como “El príncipe feliz”, “El gigante egoísta” y “El ruiseñor y la rosa”, entre 
otros. Y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX el francés Jules 
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Verne inicia con sus novelas ciencia ficcionales que adelantan el futuro: 
“El viaje de la Tierra a la Luna”, “Veinte mil leguas de viaje submarino” o 
“Viaje al centro de la Tierra”. En los medios literarios se sostiene que el 
segundo libro de un escritor es muy importante. En él, según la tradición, 
el escritor agotó lo autobiográfico del primero, y ensaya en su segundo 
libro a la fantasía, la urdimbre, lo lejano que constituirían al agua y el árbol 
de su narrativa: “Viaje al Centro de la Tierra” pasa por ser el segundo libro 
de Julio Verne.  
 
En Norteamérica (USA), Samuel Langhorne Clemens, conocido por el 
pseudónimo de Mark Twain, publicó “Las aventuras de Tom Sawyer”, en 
la cual se combina la aventura, el realismo y el humor en el proceso de 
maduración que sufre el protagonista, siendo de corte realista, ya no en 
un sentido propiamente fantástico como sucedía en las narraciones 
folclóricas de siglos anteriores. Al personaje le sucedían lo que a muchos 
otros niños y lo infantil estaba configurado a través de la narración 
anecdótica de los hechos, muy fácil de comparar con la experiencia 
propia del lector, pues lejos de mostrar al personaje como un héroe, es 
decir, un modelo a seguir, el personaje a veces contradecía la institución 
de las normas y la moral para lograr su propia búsqueda, tal como 
podemos notar con Tom Sawyer, “más pícaro que ángel”.   
 
Este personaje contemplaba el mundo de una manera muy distinta a 
como lo hacen los adultos con los que tiene que convivir, desligándole el 
relato de un sentido puramente moralizante y convirtiéndolo en una 
manifestación humanista. Tom Sawyer, en el lapso de noventa y nueve 
años, ha dejado de ser considerado un recuerdo nostálgico para 
convertirse en el ideal de ya cinco generaciones que aspiran – cada vez 
con más dificultad – a caminar a campo abierto, quitarse los zapatos, 
pescar en los ríos y coleccionar ranas. Pues, el retrato de una libertad 
silvestre hoy ya muy lejana ambientado en el Missisipi apacible que se 
relaciona bastante con la extensa calma del Cauca que se desliza como 
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una serpiente gigante en la llanura del Cauca Colombiano y que colinda 
con el municipio Risaraldense de La Virginia, que a su vez podría ser 
relacionado con la obra de Aurelio Arturo, sobre todo en el poema 
contenido en “Morada al Sur” llamado “Rapsodia a Saulo” una bella oda a 
los paisajes remotos de la niñez que son traídos al recuerdo en una 
traición al principio del “Oscuro de Éfeso”14, pues el mismo río sí acude a 
nosotros miles de veces para bañarnos con el bálsamo de su inocencia 
gracias a la remembranza, una constante que subyace en la literatura.  
 
En este punto se considera importante el papel del cambio de los modelos 
culturales en los que la figura del infante así como la del adolescente, 
adquirió mayor relevancia dentro de la imagen social, gracias al desarrollo 
de paradigmas pedagógicos que daban cuenta del papel que ocupaban 
los niños en la comunidad y que se obtuvo de políticas más democráticas 
y humanistas.  
 
En 1908 “El viento en los sauces”, de Kenneth Grahame, nos regala  un 
espléndido libro sobre la naturaleza, que describe la vida de algunos 
animales a la orilla de un río, que como muchos de sus similares obras se 
ha rescatado gracias a la realización de versiones fílmicas. En la misma 
línea, “El doctor Dolittle y sus animales”, de Hugh Lofting, la cual consiste 
en una serie protagonizada por un doctor que cura a los animales 
mientras vive las más disparatadas y emocionantes aventuras.  
 
Si bien hemos resaltado a grosso modo las líneas tal vez más distintivas 
de lo que se ha considerado como literatura infantil y juvenil, se debe 
considerar el gran marco que se sujeta a esta definición, lo que aquí se ha 
reseñado son tal vez las líneas más definidas que han influido en la 
                                                          
14
 Heráclito de Éfeso era conocido como "el oscuro", por su expresión lapidaria y enigmática, 
famoso por su aforismo “En el mismo río entramos y no entramos, pues somos y no somos (los 
mismos)”, que ha sido mal adoptado como “Ningún hombre puede bañarse dos veces en el mismo 




creación de la literatura infantil y juvenil, pasando desde la oralidad, por 
las fabulas y cuentos para llegar incluso a las novelas y las series o 
publicaciones por entregas;  el mundo abre en el niño y en el joven sus 
puertas a la Literatura, considerándolo como ser importante para la 
sociedad con características y pensamientos diferentes al adulto, con esto 
se adquiere más autonomía, lo que en gran parte se debe a las 
concepciones derivadas de la psicología y de las ciencias de la 
educación, sus intereses y sus vivencias son tenidas en cuenta por los 
escritores que elaboran mucho más sus personajes, ya que se les dotan 
de vida interior y les hacen crecer a lo largo de la obra, así como se 
identifican como niños que pese a disfrazarse de adultos aún vibran con 
ese sentimiento de la inocencia perdida.  
En la literatura Infantil y Juvenil se comprende distintos géneros literarios 
desde poesías, cuentos, fábulas hasta novelas, entre otros. Casi siempre 
lo que se desea es que el niño y el joven lean, que interactúe con los 
libros y además reflexione luego en torno a lo que ha leído. Los temas de 
la literatura Infantil y Juvenil jamás parecen agotarse y en su mayoría los 
elementos fantásticos y mágicos gozan de especial privilegio.  
Precisamente, son los niños y los jóvenes los más propensos a ser 
impresionados por la lectura de hechos que están relacionados con magia 
o con los hechos prodigiosos de algún héroe. Lo fantástico proporciona al 
niño un mundo infinito de posibilidades ajenas a la naturaleza real y esto 
hace de la lectura un mundo también maravilloso. Algunos investigadores 
de la literatura infantil y Juvenil sugieren que los libros ideados para niños 
y jóvenes correspondan a contener algún tipo de elemento fantástico para 
que puedan interesar a un público que no recurre a la lectura con 
asiduidad.  
Por ende, la literatura Infantil y Juvenil debe estar enfocada hacia al goce, 
y al deleite de los niños y jóvenes, con el fin de despertar y fomentar su 
espíritu creador, fantástico e imaginativo. A partir de esta posición, se 
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sientan las bases necesarias de un buen desarrollo cognitivo, social y 
moral, por esta razón se considera tan importante la creación literaria ya 
que esta tiene que ser producto exclusivo de los legítimos literatos.  
 
3.1 Reseñando “ahora” a la historia de literatura Infantil y Juvenil 
Colombiana: Un Paso Soñoliento…  
 
El progreso de la Literatura Infantil y Juvenil Colombiana es tardo, sus 
pasos lentos transformaron los caminos en un devenir de repentinas 
opresiones y largos períodos de silencio y olvido. No podríamos ubicar un 
panorama histórico en movimiento, sus expresiones culturales nunca 
fueron fuertes, ni las escuelas o las propias manifestaciones permitieron 
hablar de una época exitosa. 
 
Los textos literatos para niños y jóvenes en Colombia eran dedicados a 
los asuntos de individuos solitarios que por ciertas razones (afectivas, 
pedagógicas o estéticas) habían elegido al niño o al joven como el 
destinatario principal de sus obras. No existe claridad especifica de los 
momentos históricos de nuestra literatura infantil y juvenil, pero si se ha 
logrado manifestarse como reflejo de un imaginario social que considere 
al niño un lector independiente, capaz de disfrutar una obra como sujeto 
cultural, más allá de las intenciones de los adultos. 
 
Entre los años veinte y en la década de los treinta, se encontraba la 
sociedad Colombiana en el proceso de modernización, el concepto de 
infancia se tenía como un sector al cual había que atender de manera 
específica. Era una época de reformas educativas influenciadas por las 
corrientes de la escuela activa, que comenzaban a considerar en sus 
programas pedagógicos las diferentes etapas de desarrollo del niño. 
Antes de continuar con la breve reseña, veo la necesidad de hacer un 





A partir de la ubicación del estudio de la infancia 
como un tema de creciente interés para la disciplina 
histórica en sus diversas orientaciones, se muestra 
el proceso de surgimiento de la infancia como 
categoría invisible y como representación de un 
sentimiento de sociabilidad propiamente moderno, 




El concepto  de infancia ha sido elemento de amplios estudios de tipo 
pedagógico y psicológico, sin embargo no ha merecido un intenso análisis 
como objeto de análisis histórico en sus condiciones reales de vida. Si 
bien, la sociología ha estudiado al niño como elemento social, la 
pedagogía como sujeto de educación y escolarización; y la psicología 
como sujeto de desarrollo fisiológico y psicológico, la historia lo ha hecho 
de una manera incidental.   
 
Dado el caso, la autora María Victoria Álzate,16 aprueba en que está el 
mismo: "Concepto de Infancia" podría ser una expresión que explica el 
distanciamiento de la infancia viva y real. Sin embargo, en el ámbito 
Colombiano Pachón y Muñoz en su revisión documental considera que la 
concepción de infancia ha experimentado una serie de transformaciones 
desde el inicio hasta mediados del anterior siglo, el niño(a): “Es ángel o 
demonio para luego ser una planta que hay que regar, es tierra que hay 
que labrar”17; estas concepciones fueron reemplazadas por las de el 
                                                          
15 
Ver en: http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev30/alzate.htm 
16 ALZATE PIEDRAHITA MARÍA VICTORIA. Concepciones e imágenes de infancia. Revista de 
Ciencias Humanas No 28. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia 2002. P, 125-133.   
17
 Educación para la Infancia, un compromiso histórico. Documento de reestructuración de los 





niño(a) como un ser con cualidades que deben ser estimuladas y con vida 
emocional desde su nacimiento.  
 
Poco a poco, el niño (a) comienza a ser considerado y tenido en cuenta 
por su pertenencia a las instituciones de la sociedad: familia  y escuela, 
donde el núcleo es el interés educativo de los adultos en el que la escuela 
entra a complementar la labor de la familia en su rol como educadora.  
 
Según la historia de la educación preescolar en Colombia, en el año de 
1844 se habla por primera vez de la creación de salas de asilo para 
los(as) niños(as) abandonados y en condiciones de pobreza pero sólo 
hasta 1870  se define que su función además de protegerlos es cuidarlos 
y educarlos.  
 
Por otro lado, gracias al influjo de algunos pedagogos europeos y a partir 
de las ideas principalmente de Federico Froebel y María Montessori, una 
comisión de pedagogos alemanes llega a Colombia para crear los 
primeros jardines infantiles a comienzos del siglo XX, lo cual da apertura a 
la renovación y organización de la educación en el país, aunque en sus 
inicios fueron instituciones de carácter privado dirigido a las clases 
sociales altas. Estos eventos aportan en gran medida a conferir un lugar 
al niño(a) como miembro importante de la sociedad.  
 
Por su parte, Sáenz; Saldarriaga y Ospina, afirman que durante el periodo 
1903 a 1946 se va complejizando y ampliando la mirada sobre la infancia, 
debido a nuevos saberes que la aprecian como objeto de intervención 
social e investigación científica, propiciándose de esta manera una visión 
moderna de infancia: “La cual se convirtió en la etapa de mayor 
importancia en la vida del ser humano”.18  Tal es el caso de la paidología, 
                                                          
18
 SAENZ, J; SALDARRIAGA, O; OSPINA. Mirar la infancia: pedagogía moral y modernidad en 
Colombia. 1903-1946. Colciencias, Ediciones Foro nacional por Colombia, Ediciones Unidades. 
Pág. 24.  
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la puericultura y la pediatría, así como otros saberes que se ven en la 
necesidad de extender su mirada hacia ésta, instituyéndose la psicología 
del niño, la higiene infantil y la antropología infantil, entre otras.  
 
Estos nuevos saberes encontraron vigencia en dos escenarios en 
especial: la familia y la escuela, siendo esta última la que se privilegió 
“para los esfuerzos de higienización y moralización de la raza a través del 
niño.”19 Durante este periodo histórico, la masificación de la enseñanza 
primaria, como propósito de la reforma educativa, posibilitó que la escuela 
se constituyera en la esperanza para la regeneración moral y social de la 
familia y el colectivo en general:  
 
 
El niño(a) en la escuela es observado, medido, 
examinado, clasificado, seleccionado, vigorizado, 
medicalizado, moralizado y protegido por métodos 
naturales de enseñanza y por ambientes formativos 
propicios para revertir las taras hereditarias.
20   
 
En esta misma época y debido a los nuevos saberes, se hizo un paralelo 
entre la infancia y la edad primitiva de la humanidad, se veía al niño(a) 
con un conjunto de instintos e intereses que le permitían la supervivencia 
y la adaptación a un medio natural. Estos indicios concordaban con los 
cimientos de la pedagogía activa en su fundamento biológico en el que el 
infante pasa por distintas etapas evolutivas, y es considerado como ser 
activo por naturaleza, siendo los métodos de enseñanza, los que le 
permiten desarrollar su instinto en actividades como el juego, los 
deportes, los trabajos manuales y las exploraciones a su medio ambiente 
natural.  
                                                                                                                                                               
 
19
 Ibíd., p, 24-25. 
20
 Ibíd., p, 25.26.  
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En definitiva la aparición de la psicología científica, favoreció una mirada  
desde el desarrollo de la inteligencia y aptitudes del niño(a) proponiendo 
asimismo, los test, consolidando así una mirada desde la pedagogía 
activa desde la experiencia y lo social que además de etapa de evolución 
y diferenciación de capacidades intelectuales, divisaba al niño(a) como 
ser singular, con personalidad propia e intereses individuales y colectivos 
producto de su experiencia vital. 
De otro lado, en tiempos más recientes y debido al fortalecimiento del 
estado como institución, se propicia una concepción de la infancia como 
hijos del estado, que desde temprana edad pasan del seno familiar a 
manos de un personal especializado que se encarga de su cuidado en 
guarderías y jardines infantiles. Es así como desde este recorrido histórico 
se percibe que en la infancia se fusionan las más sublimes expectativas e 
ilusiones de avance y bienestar de una sociedad “los(as) niño(as) son el 
futuro de un país” es la proclama.  
Ahora bien, la historia de la literatura Infantil Colombiana, inicia con uno 
de los pioneros de las creaciones para niños: Rafael Pombo en el ámbito 
de la poesía, con su grandiosa idea de divertir a los niños 
transmitiéndoles ideas y valores de forma ágil y amena: “Las expresiones 
sonoras de los versos infantiles de Pombo, a veces sin sentido pero de 
mucho sabor, son colocadas en bocas de personajes que parecen ser 
muy colombianos y que han llegado a ser parte de nuestro vocabulario 
cotidiano”21.  
Ya finalizando entre los años veinte datan los cuentos de la escritora Eco 
Nelly, los cuales dan inicio a una literatura de carácter realista que recrea 
el mundo injusto y desamparado de los niños de la calle.  
 
                                                          
21 VENEGAS MARÍA CLEMENCIA, MUÑOZ MARGARITA, BERNAL LUÍS DARÍO; Promoción de 
la lectura a través de la literatura infantil en la biblioteca y en el aula. CERLALC Centro Regional 
para el Fomento del libro en América Latina y el Caribe.1987. Pág. 69. 
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Por lo general, los protagonistas de estos textos son niños con poca o 
ninguna educación, ansiosos por salir adelante y ser alguien en la vida. 
Un claro ejemplo de estos escritos son: Hernando García Mejía con 
“Cuentos del amanecer”, incluyendo relatos como: “Pedro Rotos” y “El 
gorrión mocho” Julia Mercedes Castilla con “Aventuras de un niño de la 
calle” y “Emilio”, Luís Darío Bernal con “Catalino Bocachica” y Gonzalo 
Canal Ramírez con “Con una Rana en el Bolsillo”. Un autor que prosiguió 
el desenmascaramiento del horror de la narrativa, mostrando una realidad 
Colombiana que se trata de embellecer por medio de hadas, cisnes, lírica 
para ser recitada por intelectuales, pero él descubre la veracidad de la 
época en la cual dio creación a sus escritos.  
 
Otro oportuno momento fue la aparición de la revista Chanchito  la cual 
fue creada y dirigida por Víctor Eduardo Caro quien divulgo grandes 
obras, invitando al niño y al joven lector a explorar de las maravillosas 
historias atraídas por los acontecimientos más relevantes de la historia 
nacional y logrando inscribirse en el universo literario por su tono narrativo 
y por la puesta en ficción de los hechos históricos. Además, de la  gran 
oportunidad que género para la literatura infantil universal.  
En esta memorable corriente podemos mencionar: “los Retazos de 
historia” de Guillermo Hernández de Alba, (1938),  “El romancero de la 
conquista y la colonia” de Ismael Enrique Arciniegas (1938), y “Cuentos 
tricolor” de Oswaldo Díaz Díaz.  Cabe decir, que la mitad del siglo trae a 
Gonzalo España (1945), Hugo Niño (1947) y Leopoldo Berdella de la 
Espriella (1951) entre otras figuras, con las cuales nuestras leyendas, 
cuentos y anécdotas se convierten en el eje de la producción literaria para 
niños y jóvenes.  
Por cierto, los niños en las primeras décadas de este siglo leían 
traducciones de novelas extranjeras, cuentos escritos y publicados en 
otros países. Aun hoy en día la mayor parte de los libros infantiles y 
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juveniles en el comercio son importados, de autores extranjeros y 
producidos en países de habla hispana con fuertes industrias editoriales.  
No obstante, a finales de 1970 comienza el controvertido boom de la 
literatura infantil y juvenil en Colombia, el cual apoya el Premio Enka, 
concurso que contribuye a divulgar las obras de autores que ya irrumpían 
en el campo. Algunos escritores que comienzan a publicar en estos años, 
y que fueron beneficiarios del Enka22, continúan hoy en día destinando su 
producción a los niños.  
De otra manera, encontramos entre los más persistentes y prolíficos a 
Celso Román entre sus libros más conocidos son “Las cosas de la casa” 
(1988), “Los animales domésticos y electrodomésticos” (1993), “De 
ballenas y mares” (1995), “Los amigos del hombre” (1995), “El maravilloso 
viaje de Rosendo Bucurú” (1996), “El libro de las ciudades” (1997) y “El 
imperio de las cinco lunas” (1998). Algunas de sus obras se caracterizan 
por la presentación de un universo fantástico con fuertes cimientos en la 
realidad de nuestro continente y con elementos del género épico.  
Por otro lado, el autor Luis Darío Bernal, aparece con sus libros de ficción 
destacándose con  “Catalino Bocachica” (1979), una novela que narra los 
sueños de un niño que se hacen realidad. Un deseo que se cumple 
gracias a su empeño y esfuerzo. La necesidad de tener sueños es 
indeleble al ser humano y los niños no están exentos de ella. Por ello, el 
mundo de la Literatura infantil y juvenil, expone siempre la virtud, 
alentando y mostrando que la disciplina, la voluntad y la lucha constante 
son las armas que pueden realizar los sueños en realidad.  
Por otro lado, el autor santandereano Triunfo Arciniegas nos trae en sus 
escritos una gran insistencia sobre gatos, bandidos, ángeles, vampiros y 
                                                          
22 Enka de Colombia, consciente de su destacada posición en el ámbito industrial colombiano, 
quiso adoptar una política de acondicionamiento respecto a la comunidad en general, integrándose 
a ella de una manera dinámica y activa, especialmente en la búsqueda de soluciones a algunos de 




otros monstruos publicando entre sus obras: “El cadáver del sol”, “En 
concierto, La silla que perdió una pata y otras historias”, “El león que 
escribía cartas de amor”, “La media perdida”, “Con Las batallas de 
Rosalindo” y “caperucita roja y otras historias perversas" en los que recrea 
los cuentos maravillosos, logrando una parodia llena de humor e ironía a 
través del recurso de la modernización de elementos, situaciones y 
personajes.  
 
Desde luego, nuestro honorable autor Jairo Aníbal Niño llega con su 
obra  Zoro (1977), una historia donde se unen la realidad y la fantasía 
alrededor de un niño de la selva. Este relato es considerado un canto a la 
imaginación y llena un vacío en la producción de obras de gran calidad 
para la infancia. Aclaro que contribuye a conservar siempre el espíritu 
creativo e imaginativo de niños y adultos. No obstante, el aumento de la 
producción de las obras generó en las décadas posteriores una apertura 
de otros espacios igualmente importantes: la creación y consolidación de 
instituciones y grupos dedicados a la promoción y animación de la lectura, 
la publicación de revistas literarias para los niños, la apertura de nuevos 
concursos, la creación de algunos cursos de literatura infantil en los 
espacios académicos.  
 
Pese a que nuestra literatura infantil y juvenil se ha caracterizado por ser 
enfático, poco lúdica, evidenciándose con un lenguaje autoritario e 
impregnado de nostalgia por la infancia perdida. Temas bucólicos, 
compasión frente a la pobreza de los niños, manejo confuso y delirante de 
la fantasía, demuestran un desconocimiento no sólo del niño como sujeto 
cultural, sino también de las posibilidades que ofrece la literatura Infantil y 
Juvenil.  
 
 A principios de los años 80, la literatura Infantil y Juvenil libera nuevas 
temáticas antes no exploradas, como la escuela, la vida familiar de los 
niños y sus relaciones conflictivas con los adultos: el secuestro, la muerte, 
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el miedo, y entre otros temas que permanecían vendados para las letras 
infantiles. Y son inspiradas por autores como Gloria Cecilia Díaz, Ivar da 
Coll, Irene Vasco, Evelio José Rosero, Yolanda Reyes y Pilar Lozano.  
 
Actualmente se sienten nuevos vientos, con el reconocimiento por parte 
de ciertos sectores culturales frente al papel que juega la literatura de 
calidad en la formación de los niños y niñas lectores; con la creación de 
nuevos estímulos a los escritores y de nuevas colecciones y editoriales 
especializadas, que abren caminos para los jóvenes creadores. Ojalá 
estos esfuerzos sean persistentes y constantes, de manera que logren 
renovar una literatura que ha ido avanzando con el paso lento de una 
tortuga soñolienta. 
  
3.2  Referencias y límites: cuento, mito, leyenda, y fábula 
 
Luego de pasar por el recorrido histórico Europeo y Colombiano de la 
Literatura Infantil y Juvenil. Cabe, aludir algunas referencias y 
antecedentes acerca de las formas narrativas (cuento, mito, leyenda y 
fabula), ya que, hacen parte del mundo literario, y que, de algún modo 
rastrea a la fantasía.23  
 
El cuento es tan antiguo como el hombre. El hombre, por naturaleza, 
comienza a relatar sus realidades, experiencias e imaginaciones, con 
cierta fantasía y solemnidad. Todo empieza cuando el hombre de las 
cavernas, al volver de una peligrosa cacería, relata a su esposa e  hijos, 
las penurias que pasaba para conseguir los alimentos para su familia.  
 
Entre las investigaciones por el autor Víctor Montoya en sus estudios 
precisó que el hombre primitivo necesitó contar sobre sus vidas y 
experiencias, para conservar sus tradiciones y su idioma. Deleitaron en 
                                                          
23
 Es preciso decir que uno de los objetivos del trabajo es encarecer el mundo literario, ya que, la 
Literatura Infantil y Juvenil hace parte de la incitación por la lectura. 
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los más jóvenes la enseñanza de trasmitir su sabiduría y el respeto a 
partir de las normas ético-morales establecidas por su cultura ancestral, 
los valores del bien y del mal estaban encarnados por los personajes que 
emergían de la propia fantasía popular. Dado el caso, se consideraba que 
por medio de las impresiones y los recuerdos, los personajes de los 




Varios de los cuentos populares de la antigüedad 
reflejan el asombro y temor que sentía el hombre 
frente a los fenómenos desconocidos de la 
naturaleza, creyendo que el relámpago, el trueno o 
la constelación del universo poseían una vida 




El hombre al tratar de narrar el asombro, el miedo, el terror, frente a los 
fenómenos de la naturaleza; el hombre intentó de descubrirlos 
superficialmente y los explicó mediante la metáfora. Es preciso señalar 
que la metáfora no es sólo uso de una expresión con un significado 
distinto en un contexto diferente al habitual, sino también fue uso de la 
filosofía. En tiempos remotos la metáfora fue parte de los filósofos. A 
través de las  metáforas se explicaban algunas de sus teorías. Por 
ejemplo, el Mito de la Caverna.25  
                                                          
 
24
 Óp. cit, MONTOYA VICTOR. p, 93.    
 
25
 El libro VII de la República inicia con la exposición del conocido “mito de la caverna”, que utiliza 
Platón como explicación alegórica de la situación en la que se encuentra el hombre, en ella Platón 
explica su teoría de cómo con cuatro tipos de conocimiento podemos captar la existencia de los 
dos mundos: el mundo sensible (conocido a través de los sentidos) y el mundo inteligible (sólo 
alcanzable mediante el uso exclusivo de la razón). Es preciso aclarar, que no se trata de 
profundizar tal aspecto (metáfora-filosofía). Se trata de hacer referencias o consideraciones acerca 
del cuento, ya que, considero que al tratar algunas trascendencias o consideraciones sobre él, 




En épocas pretéritas el hombre primitivo comprendió que los fenómenos 
naturales eran impulsados por fuerzas similares a la que él mismo tenía, 
él era consciente de esa fuerza, siendo entonces lícito pensar que 
aquellas fuerzas eran de algún modo consientes de sí mismas. Sin 
embargo, el observador primitivo encontró que no todas las fuerzas 
particulares eran diferentes, sino que entre ellas se podían encontrar 
semejanzas; es muy posible que haya pensado en la existencia de 
voluntades menos particulares que esas fuerzas animadas, tales como 
deidades y seres mitológicos, como los dioses del agua, del fuego, la 




En oposición a las concepciones mitológicas y 
fantasiosas los griegos quisieron pensar y explicar 
el mundo de un modo riguroso, enmarcando los 




A través de los mitos eran explicados los actos voluntarios e individuales 
sobre la creación de montañas, mares, ríos, el fuego, el sol, los hombres, 
el amor; se consideraba que los actos surgían en instantes de ira, 
generosidad, emoción, venganza, y todo tipo de vicio humano reflejado en 
los dioses. Es claro, que solo se está ejemplificando el antecedente 
histórico. En aquel tiempo el valor de “contar” era considerado como una 
necesidad del hombre. La perdurabilidad del cuento está asegurada. 
Mientras exista el género humano, habrá siempre necesidades de 
expresar la belleza, la alegría y el dolor. Siempre habrá alguien que 
vuelva a la forma primitiva y simplemente cuente:  
 
                                                          
26
 Ver en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/rojacarl.htm. Rojas Carlos. “Límites y 
limitaciones” “Espacios y dimensiones.”  
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El cuento nace cuando deja de existir el mito; pierde 
el mito su función religiosa y adquiere otra artística, 
sacro se torna profano.”27 Con estos puntos de vista 




El autor Róheim en su ensayo “Árbol y Hoja” del capítulo “Mito y Cuento”, 
ratifico que el mito era una narrativa sacra, la cual, explica cómo el mundo 
y el hombre llegaron a su presente forma. Hay que aclarar que el autor 
tiene un punto de vista particular, al inicio del capítulo glosa que uno de 
los problemas de definición que atormentan a cada generación de los 
folcloristas se relaciona con la naturaleza de los géneros y subgéneros. 
Pues, tanto la narrativa popular, los folcloristas, y entre otras figuras 
literarias, han querido distinguir el mito, cuento popular y leyenda.  
 
No obstante, establecer marcadas diferencias entre estas formas 
narrativas (cuento, mito, leyenda) resulta muy complejo, ya que, tienen 
algunos aspectos comunes: "La moderna Antropología ha hallado en la 
leyenda, cuento, mito, un rico filón de sabiduría, historia y cosmoramas de 
las culturas primitivas, y a su estudio se ha dedicado apasionadamente."29 
Hablar del origen del mundo es hablar no solo de los animales, las plantas 
y el hombre, sino también de los diversos acontecimientos que han 
permitido la vida. De allí, que el mito sea evidente la intervención de Dios, 
o de dioses, en la creación; la existencia de personajes mágicos, 
sobrenaturales, etc. Frente al origen del universo, existen miles y miles de 
historias que sean han recogido a lo largo del tiempo, donde se han 
desarrollado formas elementales entre el origen del universo y el hombre. 
                                                          
27
 En América, no ha y un estilo estructuralista del cuento al estilo de Propp. Lo encontramos de 
diferentes formas y, en ocasiones, fusionados dos o tres cuentos en uno solo, especialmente, en el 
cuento popular o de carácter folklórico. (Propp, Vladimir. Teoría de la Literatura de los Formalistas 
rusos. Buenos Aires. Edición 1970.)  
 
28
 Róheim Geza. Fuego en el dragón: y otros ensayos psicoanalíticos sobre folclor. Capitulo (“Mito 
y Cuento Popular”). Edición Norma. Santa Fé de Bogotá. Colombia. 1994. pág. 84. 
 
29
 Mitos y Leyendas. Biblioteca Clásicos Ariel. Tomo 14. Pág. 9. 
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En las historias de este pueblo salvaje se cuenta 
que había un dios llamado Camaxtli, que tomó por 
mujer una diosa, llamada Chimalma, la que de él 
tuvo hijos, entre los cuales había uno de nombre 
Quetzalcoatl. Este nació en Michatlauhco, y fue 
entregado a sus abuelos para que lo crearan, pues 
su madre había muerto al darlo a luz (…)30  
 
 
La tradición oral hace que los mitos antiguos existan en la actualidad, 
hace que los mitos se trasmitan y perduren. Estos mitos generalmente no 
tienen autor conocido, son anónimos; de allí que se consideren como 
patrimonio no de un individuo en especial, sino de toda una comunidad.  
 
Inculcar la trascendencia del mito hacia los niños, rescata de alguna 
manera, la historia, el relato, la narración que el hombre mismo tendió a 
explicar sobre el origen del mundo, de las cosas y hasta el origen de los 
mismos dioses. Sin obviar la relación con lo divino, y con las fuerzas del 
bien y del mal.  
 
El autor Víctor Montoya31 define que una de las constantes del poder de la 
fantasía es que los niños, gozan con las aventuras de la imaginación, los 
hechos y los personajes de las historias transportan la sutil frontera que 
separa a la realidad de la fantasía, pues todo lo que es lógico para el 
                                                          
 
30
 Ver en:  
http://www.mitos-mexicanos.com/content/view/194/31/. De Teogonía e Historia de los Mexicanos, 
ed. de Ángel Mª Garibay. Porrúa, México 1979.  
 
31
 Ibíd. P, 07. 
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adulto, puede ser fantástico para el niño, y lo que al adulto le sirve para 
descansar, al niño le sirve para gozar. La diferencia que se ve en el niño y 
el adulto, es que el niño ve el realismo en un mundo lleno de magia y 
ficción: “Todas nuestras distinciones doctas y sutiles entre el reino animal, 
vegetal y mineral, entre cosas animadas e inanimadas, no existen para 
los niños”.32 
 
Por tanto, los niños, por medio de su imaginación inagotable, transforman 
la realidad en la que viven, sobre todo, si se piensa que toda actividad 
fantástica en ellos es reproducción, herencia o imitación de su experiencia 
anterior; de acciones y situaciones observadas, sentidas u oídas en la 
naturaleza y en el mundo adulto.  
 
No obstante, el siguiente relato se junta con realidad y fantasía: “la 
leyenda”. Recordemos que la leyenda es aquel relato que pretende 
explicar un fenómeno natural - como el agua, la luna, el sol, las montañas, 
los terremotos, las tempestades -, por ejemplo, la siguiente leyenda 




De intenso color verde, dice que en el fondo de sus 
aguas está enterrado el cuerpo de una princesa 
inca, cuyos ojos eran de ese color, la cual murió el 
día en que acababa de casarse. Su dolido esposo 
no quiso enterrarla, sino dejarla allí, y cuando lo 
hubo hecho, las aguas transparentes se tornaron 




                                                          
 
32
 LOMBROSO, Paula: La vita del Bambini, Torino, 1923. Pág. 142 
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Desde luego, la leyenda es considerada como una narración tradicional, 
además de ser contada como historia fantástica (que parte de situaciones 
históricamente verídicas), puede incorporar elementos ficcionales, que 
combina  verdad y ficción. De otra manera, distintas consideraciones 
mantienen que la diferencia entre mito y leyenda (parte), de que la 
leyenda se relaciona con un lugar y una época determinada. Por ejemplo, 
el mito alude a los orígenes, que suelen estar fuera del tiempo, se ocupa 
principalmente de los dioses, mientras que la leyenda retrata en general a 
un héroe humano, como ocurre en el caso de la Ilíada y la Odisea o la 
Eneida. A pesar de estas diferencias entre mito y leyenda, en ambos tipos 
de narraciones hay un fulgor común: el de la imaginación y la veneración 
por los orígenes, y por lo fantástico y lo extraordinario de la existencia.  
   
Por consiguiente, el niño parece un hombre primitivo que, deslumbrado 
por lo desconocido y maravilloso, cree que los astros son seres 
fantásticos que dominan sobre él y a quienes se les debe rendir pleitesía, 
como lo hacían los Incas al sol y la luna. Su imaginación galopante crea 
personajes esotéricos, unas veces bellísimos y otras horribles. Por eso, 
los mitos y las leyendas son productos genuinos de la expresión íntima 
del hombre primitivo, y que en su forma más sencilla encanta y sobrecoge 
al niño, en esta etapa también primitiva de su vida. Además, en este 
período entra en contacto con la escuela, el maestro y la literatura, que lo 
conducen de la mano por un mundo lleno de fantasía y misterio: "El niño 
deforma la verdad y se gana el epíteto de embustero, sin embargo no 
tiene intención de engañar, sino que prolonga una comedia de la cual él 
mismo es juego a medias."34 
Por cierto, Víctor Montoya considera que en la fabulación, el niño no tiene 
nada que ver con la mitomanía35 del adulto. Para el niño es normal trocar 
                                                          
34
  CLAPARÈDE, Édouard: Psicología del niño y pedagogía experimental, Madrid, 1916.pág. 448. 
35
 Tendencia a mentir o a resaltar cosas fabulosas.  
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la realidad en fantasía y la fantasía en realidad; la mentira en el adulto, en 
cambio, es una alteración de la verdad de manera voluntaria y consciente.  
Desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, muchos siguen 
considerando al niño adulto en miniatura y siguen exigiendo de él un 
razonamiento lógico, a pesar de que la psicología evolutiva ha 
demostrado que el niño tiene un dinamismo36 propio que lo diferencia del 
adulto (recordemos que en el capítulo anterior “reseña sobre la historia de 
la literatura infantil y juvenil”, se habla de ello).  
Hay un acuerdo, casi general, de definir a la fábula, la fábula se ciñe 
estrictamente a dos elementos que son: su brevedad narrativa y su 
conclusión en una sentencia o moraleja. Además, el uso de animales y 
objetos humanizados, como personajes participantes, le da un tono 
alegórico a la historia. A diferencia de otras composiciones literarias que 
también tienen fines de adoctrinamiento cultural, moral o religioso, como 
los mitos, leyendas, poemas épicos, parábolas, cuentos maravillosos, 
etc., la fábula se ajusta directamente a la interrelación entre los seres 
humanos dentro de una sociedad; esta característica hace que la fábula 
sea siempre actual por los valores universales y atemporales que 
transmite.  
Hay que resaltar que las fabulas son utilizadas como medio de la 
enseñanza didáctica y moral es una práctica usual en casi todas las 
culturas de nuestro mundo: "El cuento es la sal de vida en los primeros 
grados y que la educación inicial es la etapa del cuento,"37 podemos 
añadir que la fábula es la golosina de los niños, gracias a ciertas 
características que posee: 
 
                                                          
 
36
 Energía, actividad. 
37
 Gonzales Diego. Didáctica o dirección del Aprendizaje. Cultural Centroamericana S.A., Buenos 
Aires, 1966. Pág. 295-296 
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Tío Avestruz y su señora, apasionados 
coleccionadores de recuerdos, en cuanto veían un 
artículo típico de Tamalameque, preguntaban:    
¿Cuánto vale? 
- Conocedora de su gusto, Tía Lagartija iba detrás 
ofreciéndoles mil chucherías.  
- Deme una – respondió Doña Avestruz y de un solo 




Los niños en las fabulas observan en los animales, defectos y virtudes 
propios del ser humano. En la literatura hay animales que se presentan 
como malvados o buenos, tristes o alegres, bellos o feos. Los animales 
han servido para instruir los hombres. De la naturaleza obtienes sabiduría 
y enseñanzas para vivir. El hombre ha expresado este sentir a través de 
la fabula.  
 
De otra manera, esas características convierten a la fábula en un 
instrumento ideal para incentivar la lectura en los niños de nuestro tiempo. 
Ellos, desde muy pequeños, están inmersos en un mundo visual de 
dibujos animados y de breves mensajes lingüísticos. Sacarlos a 
empellones de ese entorno es casi imposible; en cambio la fábula puede 
introducirse en ese mundo infantil y desde allí guiar a los futuros lectores 
por el largo camino de la lectura.  
 
En definitiva, este breve recorrido por los límites de las cuatro formas 
narrativas (cuento, mito, leyenda, y fabula) queda decir que los conceptos 
y todas las peculiaridades antes mencionadas, son vistos como 
herramientas esenciales y ricas en producción cultural.  Pues, muchas 
historias o relatos del pasado como el cuento, el mito, la leyenda, y la 
fabula, alcanzan adquirir un interesante punto de partida para abordar 
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temáticas como la educación, el autoconocimiento o las relaciones 
sociales. A la pregunta ¿Por qué se podrían abordar como temáticas?  
 
Resulta que existe la posibilidad de promover climas de reflexión en los 
ámbitos más diversos. En este caso estaríamos hablando de los cuentos, 
los mitos, las leyendas, las fabulas, las cuales son trasmitas 
frecuentemente en el aula de clase.  Aquí también se logra promover el 
estimulo y la creatividad, donde los niños y los jóvenes cultivan a diario 
sus raíces, costumbres, tradiciones culturales de todo el mundo. Y todo 
gracias a la forma sencilla, graciosa, original e interesante de los 
acontecimientos ficticios o históricos del cuento, mito, leyenda y fabula, 



























“La obra fantástica es una estructura de relaciones necesarias y no 
arbitrarias, y esta estructura se encuentra fundamentada sobre la 
ambigüedad. La ambigüedad determina en su opinión, tanto los temas 
como las técnicas del relato fantástico” 
Tzvetan Todorov.  
 
Sin duda alguna, el mayor crimen de nuestra sociedad es que se han 
abolido dos elementos indiscutibles para el desarrollo cognitivo de los 
individuos: La Memoria y La Imaginación, los cuales se codifican 
tradicionalmente en occidente mediante la literatura fantástica juvenil.  
La memoria ha perdido su respeto debido a la fe ciega en aquellos 
fármacos de la memoria que nos proporciona la tecnología informática, 
por otra parte, la aventura que implicaba el despertar a la vida se ha 
desvanecido en el fatalismo y esnobismo en el que crecen y se educan 
nuestros niños. Cada vez más vemos a niños y a jóvenes que niegan su 
propia condición al proyectarse en el sentido ambicioso de la sociedad de 
consumo: Blackberry, Ipods y Psp han reemplazado la cauchera, la 
muñeca, o más preocupante todavía, el libro. Y con la renuncia a una 
visión del potencial del libro se le puede añadir formas de lectura 
alternativas que la educación formal desconoce y por lo tanto desdeña, si 
a nuestros niños le heredamos este mundo es lógico que ellos se adapten 
a él con gran rapidez, lo que supone una inmensa brecha generacional 
representada en la deslegitimización de la tradición y la derogación de la 
identidad cultural que los mayores defienden a capa y espada.       
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Desde la ciencia cognitiva se ha determinado que el secreto de una gran 
memoria es nuestra imaginación. Lamentablemente hoy en día, como ya 
habíamos mencionado, se le ha reemplazado por un culto excesivo a la 
televisión y la virtualidad de las nuevas tecnologías de la información.  Si 
se quiere recordar algo, se tiene que usar el poder de la imaginación, lo 
primero que hay que hacer es crear grandes imágenes, grandes 
estructuras con sentido y luego elaborar conexiones entre ellas, de allí 
parte la premisa que considera vital la función de la fantasía dentro del 
desarrollo de la fuerza, que es transversal a la acepción de la cultura en la 
que el individuo se halla inmerso.  
Para mejorar el desempeño escolar de los niños y jóvenes en la escuela 
es necesario incentivar la diversión como punto de partida del aprendizaje 
significativo, sin esta percepción la motivación no surge y quedamos a 
medio camino. Y, sin temor a equivocarnos se puede establecer que uno 
de los aspectos más importantes en el desarrollo de competencias es que 
se haga de forma divertida, pues ya lo menciona Vigotsky en “La 
imaginación y el arte en la Infancia,”39 uno de sus numerosos tratados, 
que el papel del juego en el desarrollo del niño es uno de los primeros 
acercamientos que los infantes tienen con su realidad inmediata:  
 
 
Para el niño, en cambio, el juego es una función 
básica, un comportamiento totalizador que 
compromete sus percepciones, su sensibilidad, su 
motricidad, su inteligencia, su afectividad y su 
comunicación; no es un simple pasatiempo ni una 
distracción pasajera; mucho menos aún, una 
"pérdida de tiempo porque sí"...como muchas veces 
creen y manifiestan los padres
40. 
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Ver en: http://www.vigotsky.org/la_imaginacion_y_el_arte_en_la_infancia_capitulo1.asp 
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El problema ha radicado siempre en esa concepción errada que tanto 
Occidente como Oriente ha tenido sobre la infancia y la juventud. Por un 
lado Oriente tiende a peyorizar la puerilidad creando sociedades 
jerarquizadas y por lo tanto no inclusivas de los niños y la juventud, 
mientras que Occidente le rinde un culto enfermizo a la juventud y a la 
niñez consumista, que empuja a que estos accedan al poder que da el 
dinero y el capital adquisitivo, más que una verdadera presencia en lo que 
en verdad significa la voz y la acción dentro de una sociedad equitativa y 
justa. El juego es placer, placer de actuar y de ser en la medida en que 
actuamos. Sin esa seducción de lo que nos supone placer, la motivación 
no se activa y los procesos se entorpecen:  
 
El niño imita el ladrido del perro y representa a los 
personajes del cine y la televisión. En su mundo 
fantástico todo es posible: la hormiga habla con voz 
humana, el árbol corre por las praderas y las 
piedras levantan vuelo como los pájaros. El niño, a 
diferencia del adulto, no tiene por qué avergonzarse 
ni ocultar sus fantasías a los demás. Él es el artífice 
de un mundo hecho de magia y de fantasía, donde 
sólo tienen acceso quienes están dispuestos a 
seguir sus reglas.41 
 
Muchos docentes practican la metodología de “Juega con tu mente y la 
imaginación” y les ha significado un gran aporte en la didáctica de áreas 
complejas en nuestro medio como las Matemáticas y el Español.  No se 
debe tener miedo de exagerar las cosas para hacerlas tal vez más ricas y 
seductoras, barroquizando algo que en su simpleza quizá sea más 
atractivo. La integración sensorial permite crear lazos de pensamiento que 
perduran más y que son más efectivos dentro de ejercicios nemotécnicos 
más elaborados como los mapas conceptuales o los esquemas que 
comúnmente son enseñados en la escuela.  
                                                          
41
 Óp. cit. MONTOYA VICTOR, p.21. 
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El lector se preguntará cual es el lugar de la literatura fantástica juvenil en 
estos procesos y la causa de exponer un componente pedagógico que 
preceda a una conceptualización teórica alrededor del género, pues bien, 
lo fantástico juvenil ha sido desde muchos años antes una forma práctica 
y agradable de transferir y motivar la enseñanza de contenidos de la 
literatura desde la educación formal, como aspecto transversal y 
agradable que facilita un acceso paulatino a esferas de conocimiento más 
elevadas, en el eje ético de la literatura y los procesos de significación de 
los que nos hablan los estándares vigentes para el área de lengua 
Castellana y Literatura.    
Ya partimos del lugar de lo fantástico juvenil en los contenidos de la 
enseñanza de la literatura y el español, ahora veremos algunos aportes 
que realiza el género a la cultura, de igual forma, la tradición fantástica ha 
sido incomprendida, tratada como “liviana” y relegada a las horas de 
esparcimiento, sin que por ella medie algún tipo de reivindicación, como 
sucede con Borges y otros eruditos en la materia, quienes no sólo 
rescatan el género, sino que lo ubican en las más elevadas esferas del 
canon occidental, sucede entonces que existe una especie de resistencia 
de la sociedad hacia los motivos fantásticos que se contraponen al ideal 
judeocristiano, base de nuestros paradigmas pedagógicos, y a los ideales 
platónicos, que entrada la posmodernidad en América Latina tienden a 
mostrarse vetustos y rancios.  
Tal como sucede con cualquier otro género literario, el fantástico se 
asume intermediando lo posible- creíble con lo inverosímil gracias al 
potencial creativo que seduce al lector, lo que permite que trascienda lo 
exclusivamente descriptivo del hecho fantástico para simple y llanamente 
contar una historia, es decir, crear la atmósfera fantástica que posee sus 
propias formas de significados. Un ejemplo clásico es “La Divina 
Comedia” del Florentino Dante Alighieri, al leerla no nos preguntamos 
cómo es que el alma del poeta habla al lector o si la naturaleza del alma 
le permitiría las licencias que vemos en el desarrollo del poema. Al 
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introducirnos en ese mundo fantástico que es la literatura realmente 
estamos practicando un “salto de fe” que exige el sacrificio de nuestras 
creencias sensibles, donde lo imaginario supera el pensamiento racional: 
 
Todorov también sostiene que el cuento será 
fantástico mientras dure la vacilación del lector, 
pero este, al finalizar la lectura, inevitablemente 
tomará una decisión. Si el lector niega que los 
hechos sucedidos sean irreales, y pretende 
enmarcarlos dentro de lo posible, la obra pertenece 
al género extraño. Si el lector asume que es 
necesario renunciar a la lógica, es decir, acepta que 
los hechos del relato transcurren en un universo 
distinto y con otras leyes, el relato es maravilloso. Si 
bien esto es lo que expresa Todorov, depende 
además de la valoración personal del lector: puede 
no arribarse a una conclusión porque, como se dijo 
anteriormente, el relato fantástico no provee todas 
las explicaciones que el lector necesita para tomar 
una decisión firme y segura sobre lo que ocurre42. 
 
Vale la pena decir que a pesar del adjetivo de infantil o juvenil, el contexto 
donde se sitúa este tipo de literatura es más abierto, por ejemplo, a los 
maestros, a los padres, a cierto sector de las letras, de la cultura y de la 
educación, muchas veces más que a los propios niños, en especial en el 
ámbito Colombiano que observa falencias en la formación de lectores y 
escritores tempranos. De nuevo, pese a que se considera como infantil 
cierto tipo de literatura (el terror, la fantasía y la aventura) habría que 
preguntarnos quienes realmente leen este tipo de textos.  
Una hipótesis es que la literatura en general, como discurso, en términos 
lingüísticos, siempre tiende a estar dirigida a un sector que podría 
llamarse profesional (académicos, críticos, docentes, etc.) y solo un 
pequeño porcentaje llega al sector para el que sorpresivamente estaba 
destinado en principio. 
                                                          
42
 Todorov Tzvetan. Introducción a la literatura fantástica, Edición. Buenos Aires, 1982. Pág. 95.  
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Hoy día se siguen enseñando en las aulas de escuelas y colegios los 
mismos textos clásicos de siempre, en detrimento del rico material 
existente, lo que demuestra el poco cultivo en estas materias y la 
ausencia de una reflexión seria que logre desde las primeras etapas de 
formación del educando el desarrollo integral de distintas competencias 
que propendan por mejorar el rendimiento del individuo en la escuela y en 
la vida cotidiana.  
4.1 Lo fantástico: organización interna, temas que lo rigen 
La principal diferencia entre el relato fantástico y el relato tradicional de 
corte folclórico, en el que se incluyen los mitos y leyendas de las 
comunidades que los crean y que poseen distintas funciones estéticas y 
textuales con respecto a otras tipologías literarias, es, el carácter 
unidimensional de lo folclórico en contraste con el inmenso espectro de la 
fantasía. 
El relato fantástico se organiza a partir de distintas relaciones entre el 
mundo creado con el mundo empírico o mundo real, reconocible en el 
texto, en sus personajes, ambientes y objetos, gracias entre otros 
aspectos, a la decodificación semántica realizada por el lector, la cual 
conforma un todo. En contraste, el relato folclórico muestra ciertas 
constantes o leitmotives que son en realidad distintas apreciaciones que 
hacen explicito y/o manifiesto, un acercamiento cultural sincrónico del 
hombre en contexto, el cual asume una posición moral e histórica debido 
a la referencia de un sentido de aquello que se ha dicho.  
Esta naturaleza arquetípica, si se quiere, cumple ciertas funciones de 
corte psicológico en la psique social de cada comunidad o grupo humano. 
La ausencia de una descripción de las emociones más profundas del 
personaje pudiera llevar a concluir  que del trayecto realizado por el héroe 
o protagonista este obtiene la sensibilización necesaria para superar 
todos los obstáculos que encuentra, o que el mundo en el que se 
sumerge el héroe es en verdad un mundo interno, psíquico, que es una 
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metáfora de la mente y de la personalidad que combate el ser en su 
rebeldía innata, como la imagen de los espejos en la novela de L. Carroll 
“Alicia en el país de las maravillas”;  lo anterior permitió que a lo largo de 
la historia de la narración de tipo fantástico el héroe pareciera 
invulnerable, casi deshumanizado en esa necesidad de simbolizar el 
actuar de un hombre extratemporal y amoral, el héroe solar, no obstante 
un sujeto ético que por ello puede ser comprendido en cualquier tiempo y 
lugar, como una alegoría borgiana que alude el carácter imperecedero de 
la condición humana más visceral y telúrica, en definitiva, el héroe es un 
estereotipo desprovisto de una afiliación histórica determinada,  o tal vez 
si: un tiempo antes del tiempo. Quien cuenta es quien adorna el relato con 
sus propias vivencias y cosmovisiones, lo que desliga al cuento culto (si 
es que puede definirse de esta forma a una creación más artificial, más 
artística) del cuento folclórico, ya que en el cuento folclórico el narrador 
acude a un proceso místico de invocación de las presencias de la 
tradición popular, mientras que en el cuento culto importa solo simularlas, 
virtualizarlas mediante la praxis creadora.  
Vemos pues las matices genéricas de lo fantástico con respecto a lo 
mitológico- folclórico en relación con la inclinación estética de lo 
fantástico, que es distinta a la presencia de la necesidad de la memoria 
cultural presente en lo folclórico. La codificación estética de lo fantástico 
remite a un bagaje de imágenes artísticas que depuran un primer sentir 
social para inmortalizarse en lo universalmente humano del decir literario. 
El punto de partida de lo fantástico es lo mitológico- folclórico, se podría 
incluso afirmar que la consolidación literaria de lo mitológico- folclórico es 
el relato fantástico, debido a que el hecho de asumir el concepto de 
literatura es dotar al texto de la autoridad que sólo puede otorgar el sector 
de especialistas al que se dirige el discurso fantástico. 
La fantasía retrata individuos como nosotros mismos, éste es quizá su 
mayor triunfo. El hombre común, no un héroe arquetípico, se encuentra 
de manera espontánea e inevitable en su propio mundo pero con 
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pequeñas variaciones que súbitamente convierten a los hechos 
presentados en inexplicables, lo desconocido se abre ante nosotros 
mediante el personaje y la atmósfera, la fantasía irrumpe en ese mundo 
que en apariencia conocemos y dominamos, haciéndonos dudar de la 
fortaleza de nuestros sentidos, pues la fantasía se engendra en la duda, 
en la resistencia que poseemos ante lo que no se puede explicar pero que 
no es inefable, algo similar a lo que nos encontramos en el texto 
“continuidad de los parques” de J. Cortázar, donde vemos como el 
aprendizaje y la comprensión es una construcción en la cual el aprendiz 
va creando su propia representación mental , y que sustenta otros 
contenidos y aprendizajes previos, que son el punto de partida para el 
procesamiento de los nuevos contenidos y valores que lo vincularán al 
mundo cotidiano, en este escenario, las estrategias para asimilar lo que 
introduce lo fantástico se relacionan con lo metodológico, y no dejan de 
enfatizar en las interacciones comunicativas que se generan y que 
propician la comprensión y la meta-comprensión. La fantasía es también 
una estrategia de compresión de un mundo complejo, nos involucra con 
un concepto más rico de nuestro mundo y por lo tanto de nosotros 
mismos:  
 
(…) Platón, ya en el Filebo (39b) asocia la actividad 
de la fantasía con la del pintor, «un pintor que 
después del escribiente, pinte en el alma las 
imágenes de lo dicho» y por tanto: «Cuando un 
hombre, tras haber recibido de la visión o de 
cualquier otro sentido, los objetos de la opinión y de 
los discursos, mira, de alguna manera, dentro de sí 
las imágenes de estos objetos». Es importante 
retener tres ingredientes fundamentales de la 
definición platónica de la fantasía: a) la de que es 
provocada por la visión preferentemente, o 
cualquiera otro sentido, y por tanto es hija de las 
sensaciones y no del intelecto; b) la idea de pintura 
o figuración, que es por tanto secundaria, se 
asemeja a una representación construida a partir de 
esas sensaciones; y c) mejor habría sido decir a 
partir de la «memoria» de esas sensaciones, 
porque en Platón es muy importante el vínculo entre 
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las imágenes o phantasmata (figuraciones) y la 
memoria, por cuanto todo esto le ocurre al hombre 
«dentro de sí», como una facultad del alma (cf. G. 
Serés, 1994)43. 
 
Básicamente, la razón de ser de lo fantástico es el conflicto, mientras que 
como ya se decía, el relato folclórico tiende a poseer conflictos verticales 
que se resuelven con cierto grado de dificultad pero que a fin de cuentas 
la resolución es una única opción, la cuestión es la forma en que ésta se 
presenta. El conflicto parte de asumir una naturaleza reconocible que se 
afecta convirtiéndose en la introspección de distintos estados del 
personaje. Para la literatura infantil el reconocimiento de dichas 
divergencias se asume acudiendo al potencial creativo de lo que se está 
diciendo, por lo que el texto infantil intermedia en lo folclórico normativo 
que es evidente en el proceso formativo del individuo en edad temprana, 
hasta la aceptación de ciertas reglas y normas que se relativizan en lo 
fantástico. Esto le vale al género infantil en literatura su reconocimiento 
como elemento singular dentro de las tipologías literarias. Conforme 
avanza la literatura infantil ésta se hace más compleja así como la 
perspectiva infantil en la literatura, imponiendo toda suerte de estilos, 
métodos, figuras y géneros que aparte de enriquecer los anales de la 
literatura, persuaden al lector y popularizan las obras. El mundo 
imaginativo de lo fantástico contenido en la literatura infantil aboga por la 
felicidad, por lo maravilloso- rosa que contradice mucha de las relaciones 
que este género tiene como es el horror y lo ominoso.  
Lo anterior no quiere decir que en este género no se encontrarán 
tragedias o dramas, como puede verse en la extensa obra de Roald 
                                                          




Dahl44, quien en sus trabajos infantiles narra desde el punto de vista de un 
niño, involucrando en la trama a villanos adultos enemigos de los niños, 
que a su vez se contrarrestan al presentar al menos un buen adulto que 
se contrapone a dichos villanos.  
Estos relatos usualmente contienen gran cantidad de humor negro y 
escenarios grotescos, incluyendo espantosa violencia. “Las Brujas” y 
“Matilda” son dos claros ejemplos, el presentar la ambigüedad humana es 
necesario en toda obra debido a que estas son vicisitudes que no 
escapan a la comprensión de quienes somos. Aun así, la belleza de las 
palabras en el género infantil muestra al niño un mundo menos desafiante 
de lo que parece, ofreciéndole un punto de partida sobre el actuar 
humano y sobre como lo causal nos asedia, por ello debemos de cuidar 
de nuestra responsabilidad como docentes al planear las clases y los 
contenidos de estas.  
Cabe anotar que existe una diferencia sustancial entre el género infantil 
anglosajón, que goza de un prospero mercado editorial, y el género 
infantil latinoamericano, rico en imágenes exóticas e idílicas, con autores 
más inscritos en el campo poético que en la prosa como es el caso de la 
narración “|El testamento de Fo-Yao”45 de Porfirio Barba Jacob o las 
hermosas aventuras de J.A Niño46. Por mencionar solo algunos casos, 
pero que pese a todo lo anterior, no goza del romance que el mundo de la 
lectura tiene con la literatura de origen anglosajona.  
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Lo infantil sugiere la felicidad debido a que el miedo siempre nos rodea 
desde el inicio de nuestra existencia, quizá esto nos lleva a concebir la 
felicidad como un producto social más que como algo innato al individuo, 
aunque no cabe menoscabar algo tan bello e imprescindible como la 
felicidad, pues una idea semejante tendría no pocos detractores. Lo que 
es innegable es que la fantasía en lo infantil conduce y ambiciona un 
ambiente feliz hacia el que se orienta a  (los) protagonista(s). El género 
infantil implica el apego a los principios éticos que conserva una visión 
universal de la persona humana muy identificable en los textos.  
La antítesis del género subyace en que lo real como sabemos es solo una 
referencia para construir lo imaginario, de igual forma lo imaginario debe 
guardar una mínima relación con las convenciones ya establecidas, 
dígase lo icónico por ejemplo, de otra forma se caería en un absurdo total, 
una negación de la que ningún lector quiere hacer parte, ya que negamos 
lo que existe o puede existir.            
Lo fantástico presente en el texto infantil no incita de forma directa el 
miedo o el temor, pero si ocurre un estremecimiento singular que se 
entiende en la relación existente con las leyendas y mitos transmitidas de 
generación en generación, además de incluir soslayada-mente las críticas 
y descripciones históricas del autor, a veces de forma inconsciente, pues 
todo texto es un diálogo vivo con un mundo siempre cambiante, a merced 
de la undívaga dinámica de la historia humana. 
La soledad del niño y del joven en nuestra época actual los obliga a 
relacionarse más precozmente y de forma especial con su propia 
literatura, sabiendo que existen mercados propios para este grupo etáreo, 
el cual posee sus variaciones con respecto a otras formas textuales.  
Hoy en día, ya no es lo mismo escuchar la lectura de “El conejo 
aventurero” de Pombo directamente de los labios de la abuela cobijados 
en su seno protector. Hoy día el joven lector se asoma a ese otro lado del 
espejo que es la literatura por sí mismo, importa poco en realidad si 
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dichos textos son o no infantiles. Aunque no se puede afirmar la 
superación del relato folclórico en la modernidad éste sí ha cambiado en 
su forma, en su estructura y función, el escritor moderno juega con 
nuevas manifestaciones de las viejas problemáticas fantásticas en lo 
infantil, sobreviviendo por ejemplo la literatura de imaginación científica, la 
cual combina la esencia del relato tradicional con temáticas que evocan 
las posibilidades del ser al encontrarse en determinada situación como 
son los viajes en el tiempo o la creación de tecnología visionaria.                                 
Dado el caso, lejos están los días en que el héroe combatía con un feroz 
dragón, esto se ha reemplazado en parte con dinosaurios o especies del 
fondo oceánico, que muestran una comunión entre lo fantástico, lo creíble 
y lo verdadero, que trata de tener coherencia con la mentalidad 
inaugurada con la modernidad que es transmitida a nuestros niños. Sin 
embargo, y volviendo con el fenómeno de los best- sellers47, encontramos 
la generación de fanáticos de Tolkien, que a su vez crearon un fundón 
muy extenso, el cual trasciende a fenómenos curiosos como son los 
juegos de rol, donde tienen lugar los seres y lugares creados por autores 
como el ya mencionado Tolkien o C.S. Lewis, este último creador de la 
hepatología de libros infantiles muy de moda entre la juventud “Las 
crónicas de Narnia”, “El señor de los anillos,” entre otros.  
Esa verticalidad positivista entre racionalización de lo fantástico y 
necesidad de creer en lo imaginario; impulsar a  la creatividad en la 
imaginación de la literatura infantil reciente, apelando para ello a la 
necesaria simbiosis entre narrativa y lírica para hacer verosímil lo 
imposible sin perder de norte el contexto al que pertenece, pues 
aprendemos a desconfiar del texto siendo adultos en la racionalización 
que contamina nuestra capacidad de asombro, mientras que el niño lo 
asume sin desconfianza protegido por su capacidad de asombro, 
adjudicándole al libro la autoridad que el adulto cuestiona y a la que se 
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rebela en la miopía de su falta de fe en lo fantástico. El niño gracias a la 
fantasía imperante en la literatura infantil acepta las ambiguas relaciones 
entre palabras, imágenes y los objetos que estas denotan, no importa la 
situación real, pues seduce más la ilusión conceptual que allí se ofrece: 
 
 
En sociedades más antiguas que la nuestra se 
consideraba que las palabras no son signos 
arbitrarios sino que tienen una relación estrecha 
con las realidades que significan. Y de la misma 
manera se creía que hay expresiones verbales que 
son eficaces por si mismas, que producen la 
realidad que significan incluso con independencia 
de la intención de quien las pronuncia. Esta manera 
de entender el lenguaje, que en algunos aspectos 
se mantiene todavía en la actualidad, puede 
considerarse ligada a una concepción religiosa o 
mágica de la realidad. Pero puede ponerse también 
en relación con el lenguaje de la poesía que no solo 
pretende expresar una realidad sino recrearla.48 
 
 
De forma inquietante, el niño así como el lector cultivado, encuentra en la 
literatura fantástica un goce estético que quizá le será esquivo a cualquier 
lector, si bien esa connotación de común deberá revisarse, sería 
interesante un análisis del público lector de la literatura en cuanto género 
sumamente extenso e incomprendido, a lo sumo en nuestro contexto 
inmediato, especialmente en el aula de clase, donde el docente de 
primaria tiende a acudir al cliché de obras ya casi agotadas por la 
enseñanza tradicional, sin decir que en la secundaria estos temas no 
presentan una adecuada coyuntura a los contenidos literarios presentes 
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en los estándares básicos de competencias en Lengua Castellana. Con 
una investigación seria que indague sobre quiénes y qué están leyendo, 
tal vez descubriríamos que los niños acceden a textos exclusivos para 
ellos con mayor regularidad que antes, claro que podríamos aventurar 
distintas tesis sobre las razones de este asunto.  
Cabe decir, que nuestro mundo contemporáneo es un mundo diverso y 
globalizado, lo que ha obligado que ciertas tecnologías de la información 
nos imbuyan en aspectos comerciales de la literatura que pueden o no 
distanciar a los lectores del tan famoso goce estético, en segundo lugar, 
se ha ido desmitificando el acceso a los textos, los niños de hoy tienen 
una relativa mayor independencia para leer y seleccionar los textos de su 
agrado, tal es el caso de las horas de lectura en las escuelas y colegios y 
la propuesta de las grandes editoriales de proveer los planes lectores a 
las instituciones educativas para así obtener jugosos contratos que en la 
gran mayoría de casos no se reflejan en el éxito educativo de los 
estudiantes o el desarrollo de competencias lecto-escriturales.  
De otra manera, el género infantil, extrañamente parece surgir del amplio 
espectro de la literatura fantástica, por lo que no se nos debe hace raro 
encontrar entre sus principales adeptos un sector de lectores 
“profesionales” entre los que se hallan profesores y académicos del área 
de la literatura, por encima de niños o jóvenes, hay una generación de 
lectores que es cada vez menor, pero fuerte e influyente.  
La credibilidad y credulidad generada en el marco de la situación 
comunicativa del texto, es directamente proporcional a la necesidad de 
demostrar las causas de lo fantástico, que sería decir que la credulidad o 
fe ciega que implica el proceso de comprensión de una lectura es 
inversamente proporcional a la experimentación del placer estético de lo 




La imaginación, propia del hombre, es crucial a la hora de inventar y creer 
así como mentir, por eso en la obra todo fluye gracias a un pacto 
establecido por el contexto social en que se ubica el texto. Para creer en 
lo que dice la literatura fantástica el lector salta del mundo de los hechos 
al de los ideales4 y se instala con un plan premeditado en ese plano. En 
esta comunión de aspectos tan distantes, verdad, ficción y placer surgen 
como una forma de asumir desde la complejidad lo que señala E. Morin49: 
las distintas caras del hecho fantástico en la literatura sin que se realice 
exclusivamente una mirada moral de aquello que se dice.  
Lo fantástico en el relato infantil es introducido mediante el recurso del 
personaje animal, entre muchos otros, lo que implica un distanciamiento 
con nuestra propia condición para observarla con mayor detenimiento, 
mejor y con mayor delicadeza, lo cual significa que en la distancia se 
consuma un encuentro íntimo con nosotros mismos. La literatura infantil 
no es ilusa al pretender crear situaciones en las cuales los personajes 
animales participen en una alegorización de lo humano, por el contrario es 
sumamente consciente e intencional.  
La cosmogonía nativa de Latinoamérica no se presenta explícitamente en 
el relato fantástico tradicional colombiano, mucho menos en lo 
estrictamente infantil, debido a que hemos heredado las formas 
occidentales, especialmente las que se generaron con el Romanticismo 
en Europa, esta ausencia en las formas más canónicas del relato 
fantástico infantil se ha revertido gracias a una conciencia sobre la 
identidad de nuestro país en una cultura que apoya lo propio, como 
sucede con la obra de J.A. Niño, un tipo de poética que refuerza los 
valores nacionales y el concepto de identidad patria en los jóvenes. La 
producción literaria relacionada con lo fantástico desde lo infantil está 
ahora influenciada por la necesidad de transversal los contenidos de la  
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Ética, las Ciencias Sociales o la cátedra de ciudadanía, que conforman 
los currículos de escuelas y colegios, este giro si bien es importante en el 
papel Ético de la literatura, inhibe el papel de la imaginación y los mundos 
diversos que crea esta forma textual, se ha sacrificado el aspecto estético 
y poético del texto fantástico infantil en pro de las actitudes moralizantes y 
la cátedra formal de la educación. 
 
4.2 Leo un mundo, imagino mi mundo. Un plan lector para acceder a 
lo fantástico- maravilloso… 
Al parecer, las diferencias entre el mundo fantástico y el mundo que 
descubre el niño en su desarrollo cognitivo y social no son tan abismales. 
Si por ejemplo, recordamos nuestra propia infancia, el mundo que nos 
rodeaba era algo sumamente misterioso y provisto de toda clase de 
maravillas, la magia subyacía en aquello que aun no habíamos 
descubierto, todo era una sorpresa, una novedad, como en aquella 
hermosa metáfora del cine, “El gran pez” de Tim Burton, donde el anciano 
se contrapone al joven en su deseo de trascender la realidad gracias a un 
mundo pintado de colores y sabores, lo que sucede es que conforme 
dicho mundo entra en la esfera de la cotidianidad perdemos esa hermosa 
cualidad de la infancia: nuestra capacidad de asombro, como ya se había 
mencionado con anterioridad.  
Podríamos afirmar que debe desarrollarse en el hombre contemporáneo 
la competencia de asombrarnos, como parte conceptual de los planes de 
área y los proyectos de aula, pues en la rutilante luz de la era de la 
información hemos quedado ciegos ante tanta fosforescencia, pues como 
señalaba una pancarta del Mayo Francés del 68: “En una sociedad que 
ha abolido toda aventura, la única aventura que resta es abolir la 
sociedad”. Quien pierde la capacidad de asombrarse pierde la capacidad 
de ser feliz, pues el camino a la felicidad es siempre cambiante, siempre 
nuevo, de allí que la propuesta de la literatura fantástica implica la 
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potencialidad de la felicidad, del goce estético, pues en el fondo todos 
realizamos ese salto al vacío de ser felices, así sea leyendo horripilantes 
homicidios que reconfirman nuestro lazo con la vida. Desde luego que 
existen alternativas en el sector de la literatura para nuestros niños y 
jóvenes, una especie de poción milagrosa para evitar la monstruosa 
transformación del joven Gregorio Samsa. 
En la obra de J. A Niño podemos observar una invitación hacia el rescate 
de nuestra capacidad de maravillarnos por las pequeñas cosas que nos 
rodean y que en muchas ocasiones pasan desapercibidas en el trasegar 
afanoso de nuestras existencias.  
Todo lo anterior significa que gran parte de la literatura infantil es 
sumamente ambientalista, lo que quiere dar a entender que dicha 
literatura se preocupa por crear ambientes en los que se sitúan los 
personajes desde una intención semiótica y estética propia de sus 
funciones como texto. Es irónico que mientras el médico “juegue” a 
“exorcizar” la presencia de entes fantásticos de la mente del paciente, el 
poeta incentive la creación de toda clase de entes para así despertar una 
sensibilidad por lo mágico- fantástico (aunque se debe aclarar que hoy día 
hemos caído en una racionalización casi absoluta, distante del fenómeno 
del Romanticismo que trajo importantes aportes al género fantástico y al 
renacer de una afectación por la grandeza de la naturaleza y el hombre).  
La fantasía desde lo infantil no es solo una tendencia comercial del 
momento, es también una posición de una sociedad que apologiza la 
juventud, que cree en el cultivo de las nuevas generaciones, por ello su 
literatura debe tener un espacio propio dentro del canon de occidente y 
desde luego, en las aulas de clase donde se imparte el saber formal de la 
literatura. 
En la literatura Infantil y Juvenil el papel de la imaginación es 
preponderante, en el sentido de que en lo fantástico se trata de evitar la 
estigmatización de lo que el lector imagina, intentando ser sumamente 
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creativa en cuanto a imágenes y recursos para no caer en 
convencionalismos y pobrezas, claro está que si pensamos en que todo 
escritor realiza su acto creativo, dirán los eruditos en la materia, desde y 
hacia un género x o y, preestablecido por un anhelo de codificación 
semiótica, semántica y estética, no será arbitrario el hecho de encontrar 
en lo fantástico y en lo infantil ciertas estructuras que se hacen constantes 
y analizables dentro de un estudio literario.  
La imaginación, en la medida en que es un ejercicio de abstracción 
consciente de algo en especial dentro de lo circundante en nuestra 
realidad inmediata, es en esencia compartida o social, pero la solución a 
las necesidades y expectativas particulares del individuo, en la disputa 
entre la inferencia y la fantasía es que cobra importancia, pues equilibra 
ese acceso a veces abrupto hacia la naturaleza circundante. De otra 
manera, un tema puede tener tantas variaciones como lo admita la 
funcionalidad que tiene destinado, puede ser fantástico, elegíaco, trágico 
y cómico, sabemos que en la literatura modernista era común encontrar 
una alteración de referentes clásicos, cuya finalidad estaba relacionada 
con esa ambigüedad rebelde desde la creación (en especial en poesía) 
que fue lo que caracterizó a este movimiento (o tendencia) literaria.  
 
4.3 ¡Juguemos a los encantados! Narraciones de hadas o 
maravillosas…  
¡Los recuerdos de mi infancia son añorados y quedan en el pasado, pero 
los juegos nunca son olvidados! Vamos a iniciar con un tema asombroso, 
mágico, fantástico, sorprendente: Las narraciones de hadas o narraciones 
maravillosas. Se conocen por ser narraciones de historias donde se 
mezcla la magia de unos pequeños seres sobrenaturales, generalmente 
parecidos a los humanos, que habitan en una región imaginaria llamada 
dominio de las hadas. En este mundo mágico se engloba además, de 
forma imprecisa, a los duendes, gnomos, genios. Dentro de estas 
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narraciones de hadas los duendes viven en lugares tan comunes como 
las colinas, los árboles o los arroyos, y además usan ropajes, adornos, 
muebles, casas y otros objetos similares a los de los humanos. Estas 
narraciones son consideradas: “Como un elemento que atrae de 
sobremanera en el sentido de un suceso extraordinario fácilmente 
imaginable que irrumpe en la vida normal.”50  
En las narraciones de hadas se encuentran personajes como: reyes, 
princesas, príncipes, animales, hadas, brujas y duendes; donde se 
caracterizan por ser buenos y malos. Generalmente el malo de la película 
es un personaje que carece de atractivos como: el gigante, el terrible 
dragón, o la malvada reina como en Blanca Nieves, estos personajes por 
lo general siempre son sancionados al final de los cuentos. En cambio el 
héroe de los cuentos es más atractivo y posee mayor cantidad de valores.  
Cabe decir, que los niños se identifican con este tipo de personajes: “Pero 
no por su bondad, sino porque es el héroe de la narración; al desear 
parecerse al héroe puede también decidir ser bueno,”51 por tal razón, el 
niño acompaña al héroe hasta la victoria final.  
Dentro de esta clasificación se destaca uno de los cuentos clásicos de la 
Literatura Infantil. Por ejemplo, “Cenicienta” de Charles Perrault donde se 
desarrolla un mundo de hadas y príncipes, donde “el héroe” en este caso 
Cenicienta, a pesar de las dificultades resulta victorioso (a) y se casa con 
su adorado príncipe. Se considera que el cuento maravilloso, mágico o de 
hadas, es el que ha sido más cultivado y el que ha merecido más estudios 
por parte de psicólogos y de pedagogos.  
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Tal  caso, el autor Víctor Montoya señala en el capitulo “Consideraciones 
sobre la Literatura Infantil”52 que el Psicólogo Bruno Bettelheim, en su 
investigación psicoanalítica de los cuentos de hadas, encontró en la trama 
un alto valor estético y terapéutico, capaz de desencadenar las ataduras 
neuróticas y ayudar a los niños a solucionar sus angustias y conflictos 
emocionales. Sin embargo, ya mucho antes que Bettelheim diera a 
conocer su Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Sigmund Freud definió 
la fantasía como un fenómeno inherente al pensamiento, como una 
actividad psíquica que está en la base del juego de los niños y en el arte 
de los adultos, puesto que los instintos insatisfechos son las fuerzas 
impulsoras de la fantasía y cada fantasía es una satisfacción de deseos, 
una rectificación de la realidad insatisfactoria. Tanto el juego como el arte 
ayudan al individuo a soportar una realidad apuntalada de conflictos 
emocionales y contradicciones sociales.  
El papel del juego en el desarrollo del niño, es considerado como las 
actividades serias en las que este adopta roles, cuya finalidad, puede 
apuntar hacia la mediatización de la realidad que aun no puede 
comprender debido a que aun no posee el desarrollo adecuado de sus 
facultades mentales y por lo tierno de su edad. El juego incita al niño 
actuar, mediante este, el niño adquiere competencias que le permiten 
avanzar de un estadio a otro. Además, el juego como todo elemento que 
influye en el desarrollo humano continua en niveles cronológicos 
avanzados, por lo que este progresa en los distintos niveles mentales que 
adquieren las personas en el curso de sus vidas, el juego para Vigotsky 
es un elemento base para el éxito en cualquier otra actividad (No se trata 
de profundizar el tema del papel del juego, sino replantear los 
fundamentos incorporados en los cuentos de hadas).           
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  Op. cit. MONTOYA VICTOR, p.05. 
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Volviendo a Freud, considera que el niño distingue muy bien la realidad 
del mundo y su juego, a pesar de la carga de afecto con que lo satura, y 
gusta de apoyar los objetos y circunstancias que imagina en objetos 
tangibles y visibles del mundo real. “El hombre que deja de ser niño, en 
lugar de jugar, fantasea. Hace castillos en el aire; crea aquello que 
denominamos ensueños o sueños diurnos”53 
No obstante, tornando a los cuentos de hadas, el autor Tolkien en su 
ensayo “Árbol y Hoja” (luego de una alterna fijación sobre los cuentos de 
hadas), considera que el cuento de hadas aparte de traer en su contenido 
criaturas como los elfos, y las propias hadas: “La fantasía cuenta con 
muchas más cosas que elfos y hadas, con más incluso que enanos, 
brujas, gnomos, gigantes o dragones: cuenta con mares, con el sol, la 
luna y el cielo; con la tierra y todo cuanto ella contiene: árboles y pájaros, 
agua y piedra, vino y pan, y nosotros mismos, los hombres mortales, 
cuando quedamos hechizados”.54 
A veces se ha visto en los cuentos maravillosos o de hadas un perjuicio 
para los niños y se han sustituido por narraciones más morales o 
didácticas, aunque, así, se amputa una parte importante de la sensibilidad 
del niño. Hoy en día parece que estamos de acuerdo con los valores 
formativos que el cuento puede aportar en el desarrollo del niño. El 
componente maravilloso hace que estos relatos penetren en el 
subconsciente del niño y lo liberen de sus miedos y frustraciones. Por eso 
cada niño tiene su cuento favorito, que no se cansa de leer o de escuchar. 
Es el cuento que le permite calmar sus temores, aliviar sus angustias, 
encontrar nuevas salidas a las incógnitas que se plantea. 
En definitiva el niño, gracias a los cuentos de hadas, se podría orientar en 
el mundo, e iría entendiendo mejor qué es lo que se espera de él porque 
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 TOLKIEN, J. R.R. Árbol y hoja, y el poema Mitopoeia. Edición Minotauro, S.A, 1994.  pág. 14.  
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esas historias hacen referencia a los problemas humanos universales -a 
los que más desasosiegan al niño- y estimulan al niño a tomar sus propias 
decisiones, a la vez que le permiten templar el ánimo y superar estadios 
idílicos, narcisistas o rivalidades fraternas. Los cuentos de hadas llevan 
un mensaje implícito que los niños captan muy bien: la vida trae 
complicaciones y adversidades; pero hay que enfrentarse a ellas, por muy 
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 Este capítulo finaliza con una perspectiva trascendental en el mundo de fantasía. Recordemos 
que la  fantasía, no sólo trata a las criaturas de los cuentos de hadas, también es vista desde el 
concepto del estimulo por las obras fantásticas  
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5. TRASCENDENCIAS Y CONSIDERACIONES:  




“El gusto por la fantasía y la lectura es un gusto 
normal y constante en la humanidad, que hoy se 
encuentra momentáneamente atrofiado en los adultos”. 
C.S. Lewis 
 
Antes de iniciar, es necesario conocer la trascendencia y el significado de 
“fantasía.” El término de fantasía se conoce por ser de origen griego y se 
designa como una facultad que permite imaginar hechos, situaciones y 
personajes inexistentes y proceso mediante el cual se reproducen con 
imágenes los objetos del entorno. Además, constituye al grado superior 
de la imaginación capaz de dar forma sensible a las ideas y de alterar la 
realidad, de hacer que los animales hablen, las alfombras vuelven y las 
cosas aparezcan y desaparezcan como por arte de magia. 
De otra manera, la fantasía cumple un papel crucial en la vida del hombre 
con ella podemos enfrentarnos a este mundo en constante 
transformación. Nos proporciona un instrumento necesario para 
emprender nuestra profunda crisis en la que vivimos a diario; siendo este, 
un mundo de imaginación y fantasía donde se confunde la magia de la 
realidad, lo absurdo de lo increíble y donde comienza a surgir en la vida 
del infante una creatividad desbordada e inimaginable que más adelante 
se verá reflejada en el desarrollo de su personalidad. 
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En el capitulo “El Poder de la Fantasía,”56 por el autor Víctor Montoya 
afirma que el concepto de fantasía, no solo constituye a los elementos 
vitales del hombre, sino que también lo considera como un don que se 
debe cultivar, debido a que sin ella, el hombre tendría la dificultad para 
modificar o transformar la realidad insatisfactoria y lograr un desarrollo 




La fantasía forma parte de nuestro cerebro, desde el 
instante en que la usamos como mecanismo de 
supervivencia, para descubrir nuestra situación 
existencial, contemplar el mundo desde otras 
perspectivas, estimular nuestras posibilidades creativas y 




El autor J.J.R.Tolkien en el libro “Árbol y Hoja”58, considera que la fantasía 
es, como muchas otras cosas, un derecho legítimo de todo ser humano, 
pues a través de ella se halla una completa libertad y satisfacción.Si 
observamos que los niños (solo o con sus  amigos) han creado una 
historia llena de fantasía e irrealidades, significa que está creciendo y 
poniendo en juegos muchos aspectos positivos para su desarrollo 
personal y creativo.  
No obstante, para el autor Víctor Montoya la fantasía es: “Tan importante 
como para construir una mesa como para escribir un cuento, pues ambos 
requieren ser planificados por anticipado, para obtener el mismo resultado 
que se concibió por medio de la imaginación; un aspecto que es 
indispensable en el trabajo artístico, científico, literario, musical y, por qué 
no decirlo, en todas las actividades en las que interviene la capacidad 
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 Op.cit, MONTOYA VICTOR, p, 10.  
57
 Ibid. p, 15.   
58
 Op.cit, TOLKIEN. J.R.R. p, 39-46.   
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creativa.” 59 La siguiente cita glosa la importancia de lograr la capacidad 
creativa en todas las actividades. Uno de los objetivos que propone el 
trabajo es acerca de la motivación, si logramos motivar a los estudiantes a 
leer y a disfrutar de la lectura, se estaría logrando un gran trabajo a nivel 
académico, ya que, la lectura alimenta y nutre - de alguna manera - el 
desarrollo de las destrezas de pensamiento cognoscitivo y afectivo. 
5.1 Como estimular la creatividad y la imaginación 
Ayudar a estimular la fantasía en los niños y en los jóvenes no es tarea 
fácil, pero, si requerimos de que nos hagamos tiempo para compartir con 
ellos o que seamos capaces de brindarle los medios para que su 
imaginación vuele, podría ser una tarea fácil y productiva.  A la pregunta 
¿Cómo lograr que los niños activen su estímulo a través de la fantasía?  
En primer lugar, se debe deleitar a la literatura con el fin de despertar y 
fomentar en los niños y jóvenes su espíritu creador, fantástico e 
imaginativo, pues, a partir de la Literatura Infantil y Juvenil, se sientan las 
bases necesarias de un buen desarrollo cognitivo, social y moral. 
Recordemos que al inicio del trabajo se menciona acerca de estribar el 
estilo y el argumento.60  
En segundo lugar, considero que la literatura infantil y Juvenil es un área  
muy importante dentro de los textos literarios (obra, cuento, novela, 
fábula, etc.…) ya que, los contenidos de estos textos deben ser muy bien 
planeados para que así logre cautivar al niño y le permita la conexión de 
este; es claro que el interés por los textos literarios cautiva y conecta al 
niño con la lectura, enriqueciendo su vocabulario y estimulando su 
creatividad e imaginación.  
                                                          
59
  Óp. cit. MONTOYA VICTOR 16. 
 
60
 Hay que tener en cuenta que no se debe falsear la realidad del niño o del joven, sino más bien 
que sea interpretada a partir de sus pensamientos y sentimientos, sin subestimar la comprensión.  
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Por tanto,  la motivación a la lectura sería un buen indicio para su intelecto 
literario, ya que, estimularía su capacidad de producir discursos escritos 
en los que evidencie el conocimiento estructural de la lengua, el 
pensamiento reflexivo, crítico y creativo para interpretar y argumentar 
sobre diversos temas de interés. Y para ello, se debe de utilizar 
herramientas didácticas, donde el estudiante se sienta  cautivado e 
interesado.  
Ahora bien, buscando entre todas las obras me encontré con una obra 
especial “Zoro,” una obra de tan solo 68 páginas que de alguna u otra 
manera atrapa y motiva al niño (o joven), contiene imágenes que cautiva y 
asombra, su narración es de aventuras y lo acompaña la fantasía. 
Considero que la obra Zoro podría funcionar como una herramienta 
didáctica para la aplicabilidad de las actividades que propongo en el 
trabajo. Pero antes, a la pregunta ¿Por qué el este autor y no otro? 
Porque considero que el autor Jairo Aníbal Niño, es un personaje, que 
aún lleva el alma de niño, pero, que a su vez sus menajes son enviados 
para todas las edades. Una de mis motivaciones con respecto al autor es 
que, sus obras pueden ser leídas por cualquier lector, no importa la edad, 
es apto para todas las edades, además hay que reconocer que el autor, 
considera al niño como el epicentro del universo, héroe y constructor de la 
vida, y su compromiso con el niño es transformar su mundo en figuras 
maravillosas y fantásticas.  
Es claro, que sus escritos, no sólo son para el infante, también son para 
aquellas personas que todavía ocultan en su disfraz de adulto la niñez y la 
inocencia que muchos deseamos volver a tener: “Usted que es una 
persona adulta – y por lo tanto- sensata, madura, razonable, con una gran 
experiencia y que sabe muchas cosas, ¿qué quiere ser cuando sea 
niño?”61 El autor tiene una fe infinita en lo que lee, en lo que hace y hace 
                                                          
61 Óp. cit. NIÑO ANÍBAL JAIRO. Disponible en Internet: http://nagiko.tripod.com/janino.html 
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suyo, es capaz de encarnarlo, es un ser que crea y recrea, hace posible lo 
imposible, se arriesga, se adentra en la aventura, se sorprende, vive, 
encanta y se encanta. Sus escritos transmiten mensajes para toda la 
humanidad dedicándole temas al amor, a la paz, a la vida, al planeta, y, 
por supuesto al mismo hombre.  
5.2 El autor y sus obras 
Boyacá es un departamento de Colombia rico en accidentes geográficos y 
con una gran diversidad de climas. La cordillera oriental lo atraviesa de 
sur a norte, y allí se forman paramos, valles, altiplanos y las llanuras. 
Entre estos accidentes se destaca el hermoso ecosistema de la Sierra 
Nevada del Cocuy. En la minería sobresalen las esmeraldas y el acero; 
también se explota el carbón, el hierro y el petróleo. Moniquirá es una 
pequeña ciudad cercana a Tunja, la capital del departamento. En esta 
ciudad, dulce por su producción de bocadillo, nace en 1941, Jairo Aníbal 
Niño. Un dulce niño donde conoce una anciana que llega algún día a su 
casa y lo hace ver la luz de la literatura a través de sus historias y relatos.  
 
Como se puede observar el paisaje, la naturaleza, la anciana, van a 
marcar la obra del boyacense, según el mismo Jairo Aníbal Niño, otros de 
los elementos que influyeron en su formación fueron los gitanos 
domadores de caballos, o mejor, encantadores caballos, ya que para 
adiestrarlos los gitanos le cantaban. Un amigo del alma su padre, lo 
introdujo en el mundo árabe y en la fantasía de la vida. Esta magia se vio 
completamente con la aparición y la consecuente lectura de un ejemplar 
de Las mil noches y una noche. 
 
Por desgracia, años más tarde, dada la irrupción de la violencia en la 
ciudad, J. A. Niño y la familia se traslada a Bucaramanga, a raíz del 
asesinato de su padre. En esta ciudad se introduce en el “mundo de la 
vida”, como él mismo llama, y allí se hace amigo de lustrabotas, choferes, 
prostitutas, futbolistas. Y un taxista amigo le cuenta la Ilíada a su modo.  
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No obstante, su vida trascurre como vendedor de cuadros, latonero. 
Reanuda sus estudios y de la pintura pasa a la dramaturgia. Se vuelve un 
brujo – en su propia expresión -, cuya herramienta y oficio es la palabra.  
 
En estas dos décadas (1940-1960) se consolida el movimiento guerrillero 
y se agudizan los conflictos políticos, económicos, sociales, culturales y 
estudiantiles. J. A. Niño es un comprometido con la vida y con su pueblo. 
Las letras de sus obras tienen presentes a los obreros, campesinos, a los 
estudiantes, a los desvalidos y,  por supuesto, a los débiles e indefensos 
niños. Su voz es clara y clama por la justicia, la paz, las reivindicaciones 
populares, la eliminación de los opresores. Pero, también se vive de 
amor, de fe, de  esperanza.  
 
El autor boyacense, pintor, guionista de cine, dramaturgo, teatrero, 
profesor universitario y poeta, deambula seguro por los diversos géneros 
de la literatura. Haciendo honor a su profesión de amor, recoge el mundo 
natural, lo recrea y lo trasforma en un universo de formas y colores 
maravillosos y fantásticos para entregarle al infante. El niño, epicentro de 
ese universo, héroe y constructor, es el primer piloto que puede darle 
rumbo ecológico al planeta. Y Jairo Aníbal Niño no solo envía mensajes al 
niño. Sus primeras elaboraciones se enfocan más hacia el adulto, y en el 
fondo, van dirigidas a todo ser humano, a la familia, al pueblo, a la 
hermandad. 
 
Más allá del campo literario, J. A. Niño también ejerce la docencia, dicta 
charlas y tiene encuentros con los jóvenes y los niños. Ejerció algunos 
cargos públicos, en Colcultura y en la Biblioteca Nacional de Colombia, de 
la que fue director hasta 1990.  Perteneció a diversos grupos de teatro 
llamados "de protesta" y al Teatro Libre de Bogotá. Es conocido 
principalmente como dramaturgo, en cuyas piezas aborda diversos temas 
vinculados con la conflictiva historia contemporánea de Colombia. Por sus 
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producciones, representadas en América y Europa, ha recibido diversos 
premios.  
 
Entre otros textos, merecen citarse El golpe de Estado, El monte calvo, 
Las bodas de Lata o El baile de los arzobispos. En 1967 la misma obra 
(Monte Calvo) recibió el premio al Mejor Espectáculo Libre del V Festival 
Mundial de Teatro de Nancy (Francia). Pone en escena El sol subterráneo 
(1979), Los andariegos y en la madriguera (1979), obras con la que 
consagra como uno de los mejores dramaturgos de Colombia.  
 
En el universo infantil, se destacan las obras que creó para este público: 
El hombre en el taburete, la mariposa blindada, el tigre de papel, los niños 
comuneros, entre otros. Igualmente el cine vio su obra El manantial de las 
fieras (1974). En el teatro y en el cuento J. A. Niño es comprometido con 
rigor estético. “Zoro” y “De alas Caracolí” figuran entre lo mejor de género 
infantil en Colombia. No son personajes ligados a Disneylandia sino más 
bien a los héroes y antihéroes mestizos que padecen los fusilamientos del 
pato Donald.  
 
En 1977 ganó el Premio Nacional de Literatura, Enka por su libro Zoro. La 
obra Zoro es una de las obras más conocidas a nivel nacional e 
internacional, se destaca por ser la obra infantil más poéticas. Además, en 
ella se encuentra la unión de la realidad con la fantasía. Este es un corto 
relato de tan solo 68  páginas inundado de poesía y fantasía.  No 
podemos olvidar que quienes crecimos con la obra, tuvimos la 
oportunidad de interpretar de manera personal las palabras, los dibujos, el 
misterio y lo medroso de la obra.   
Por otro lado, en 1980 tuvo el I Premio en el Concurso Nacional de 
Guiones Cinematográficos, convocado por Focine. En 1990 en la 
República de México, fue distinguido con el Premio Iberoamericano, 
Chamán. En 1992 su libro Preguntario es exaltado a la Lista de honor de 
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la Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY) con sede en 
Suiza. En 1993, en España, se le otorgó el premio Cuchilo Canario de 
Narración. En la ciudad de La Habana (Cuba) su libro La alegría de 
querer ganó el premio Misael Valentino. En 1996, en México, la 
Asociación Mexicana de Narradores le otorga el Premio Caracol al Mérito.  
Años más tarde, El equipaje de las mariposa (2002) vuelve recrear al 
mundo y a trasformar lo cotidiano en un universo de magia y de ensueño, 
con sencillos mensajes que llenan el gozo y de fantasía el alma infantil.  
Las obras de Jairo Aníbal Niño son homogéneas como pocas en el 
mundo actual de las letras nacionales. Varias tendencias se hallan en ella: 
el teatro, el cuento infantil y el guión de cine. Sus cuentos infantiles (para 
todas las edades) crean fábulas maravillosas, donde afloran los conflictos 
del ser y la sociedad. Por encima de la crítica, de la desnudez moral, el 
autor logra esbozar un tiempo de optimismo y alegría: la sociedad de los 
hombres nuevos. Para concluir este maravilloso pasaje del autor 
considero que es un representante pertinente a la hora de hablar acerca 
de la fantasía y que sin importar la edad invita a cualquier lector a 
descubrir las maravillas e ilusorias obras dedicas a la tierra y 
especialmente a los niños.  
5.3  La obra “ZORO”: Un breve resumen 
Zoro narra la historia de un niño de la selva que, en compañía de un 
anciano negro y un ave tente, busca a su pueblo en un viaje lleno de 
aventuras. A lo largo de su recorrido encuentra un tigre de cristal que 
canta, pasa por un bosque de animales y se hace amigo de un águila de 
hielo, hasta que gracias a su esfuerzo, llega a su destino. 
Inicia con las aventuras de un pequeño niño indígena que después de una 
serie de aventuras fantásticas, se reencuentra de nuevo con su familia. 
Cuando Zoro y su familia regresaban de un viaje por la selva, en su 
canoa, son atacados por personas y al creer que el niño está muerto, lo 
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dejan a la deriva. Al despertar Zoro se da cuenta que esta solo pero no se 
desespera por cuanto conoce bien la selva, el pájaro que su abuelo le 
había regalado, este es un tente que según la mitología de su abuelo, es 
más fiel que un perro y protege a su dueño, especialmente a los niños 
cuando están en peligro.  
Zoro se propone encontrar a los suyos con la ayuda del pájaro tente, sale 
del rió y se mete a la selva en busca de alimentos, cae en un trampa y 
queda atrapado con el ave, luego tres hombres lo llevan para ponerlo a 
trabajar con ellos, Zoro les pregunta por qué los hacen prisioneros, un 
hombre alto y flaco lo manda callar diciéndole que nadie le ha dado 
permiso al hablar, luego lo llevan selva adentro hasta llegar a un sitio 
donde varios hombres trabajan en silencio, Zoro vuelve a preguntar sobre 
lo que tienes que hacer, pero el hombre flaco, de un ojo verde y el otro 
violeta, le pega con su látigo y le dice que debe callar, y le indica el 
trabajo que debe hacer, el cual es limpiar la tierra que sale del rió en 
busca de piedras preciosas. 
A escondidas de sus captores logra entablar amistad con un hombre 
negro, el cual le aconseja que deba hacer caso a sus captores, Zoro le 
dice que está dispuesto a escaparse. Después de la huída, Zoro y sus 
amigos viven una serie de aventuras fantásticas en las cuales aparecen 
animales y personas que les ayudan y enemigos que los persiguen, así 
siguen su camino hasta que un día alcanzaron a divisar las casas de su 
pueblo. El pájaro tente voló y se posó en el centro de la aldea, todos lo 
reconocieron y salieron a darles la bienvenida, ahí estaba su madre 
Melide, su padre Zirocauta, sus abuelos y todos los demás. Después de 
tres semanas de su regreso su amigo Amadeo le dijo que tenía que 





6. APLICANDO A LA FANTASIA A TRAVÉS DE LOS 
PERSONAJES DE LA OBRA ZORO:  
“FIGURAS Y MODELOS”  
 
 
"En el estudio del cuento, la cuestión es saber lo que hacen los 
personajes es lo único importante; quién hace algo y cómo lo hace son 





Para empezar, es necesario fortalecer el imaginario de los niños 
fortificando la capacidad de conjeturar a través de los personajes acerca 
de las cualidades, los atributos, los valores62 y las virtudes de una 
persona. La aplicación de la siguiente actividad  radica en transmitir 
mensajes que conlleven al estudiante a la reflexión.  
Por tanto, el tema de los personajes se trabajaría de la siguiente forma: el 
personaje de la obra se convierte en uno de los fundamentos más 
cruciales dentro de la personalidad del estudiante. Pues, tanto los niños y 
los jóvenes se relacionan o se identifican más con ciertos personajes, ya 
sea por lo que dicen, por lo que hacen o por su aspecto físico. 
Ahora bien, dentro de la literatura Infantil y Juvenil encontramos uno de 
los aspectos más importantes en las obras literarias “Los personajes,” los 
cuales aparecen en los cuentos con el fin de recrear las historias:  
 
                                                          
62 Habrá que tratar siempre de resaltar a los valores, de valores sociales y valores literarios, para 
desarrollar en el niño o en el joven unas actitudes ante la vida, ante la lectura y ante la literatura.  
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Se considera que tanto el autor como el lector, 
saben que el argumento y los personajes de una 
obra literaria no siempre corresponden a la realidad, 
sino a la fantasía de su creador. Y que es él quien, 
determina con su imaginación el destino de los 
personajes, el hilo argumental, la trama y el 
desenlace de la obra, a diferencia de lo que sucede 
en la vida real. La fantasía del autor nos aproxima a 
una nueva realidad que, aun considerándose 
ficticia, ha sido concebida sobre la base de los 
elementos de la realidad, cumpliendo de cierta 
forma una función invalorable en la vida común del 




Un caso particular sucede con los cuentos populares, desde hace siglos 
los cuentos populares han sido alimentados por la propia fantasía; un 
exquisito nutriente que ha logrado beneficiar al joven lector, por su interés 
e imaginación, consiguiendo así el descubrimiento de las joyas literarias.  
 
Entre ellas tanto niños y jóvenes, encontraron el gusto por los cuentos 
fantásticos: Narran historias donde los árboles bailan, las piedras corren, 
los ríos cantan y las montañas hablan. Niños y jóvenes vivieron la 
experiencia con fascinación, los castillos encantados, las voces 
misteriosas y las varitas mágicas. Fuente esencial de la fantasía que 
ayuda a recrear y a potenciar al joven lector.  
Dado el caso, el autor J.A. Niño considera que el niño debe recibir una 
literatura que enriquezca profundamente su visión del mundo, pues, la 
Literatura Infantil y Juvenil esta nutrida del profundo conocimiento de la 
naturaleza humana, en ella se desarrollan historias o personajes que le 
interesan. De hecho, los personajes de un cuento cuentan con la 
capacidad de transmitir valores. Quizás no hayamos reparado 
conscientemente en ello, pero si lo analizamos, la mayoría de los valores 
más firmemente arraigados en nuestra propia personalidad llegaron a 
nosotros de la mano de algún cuento: los 3 cerditos, por ejemplo, nos 
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inculcaron la importancia de trabajar bien; la tortuga y la liebre nos 
mostraban que la perseverancia y la modestia tenían su fruto; y la cigarra 
y la hormiga nos hicieron ver que era más rentable trabajar que ser un 
holgazán.  
Por tanto, pretendo que con la siguiente actividad de los personajes de la 
obra Zoro sean viables en su aplicación, que los impedimentos que nos 
plantea el tiempo puedan ser superados dejando en el estudiante la 
imborrable huella del aprendizaje, la inquietud necesaria para acercarse a 
la lectura y a la escritura, y de esta forma prepararse para los nuevos 
retos tanto académicos como laborales en el transcurso de su vida. Ahora 
bien, vamos a analizar a los personajes de la obra a partir de unas figuras 
que representan de alguna manera los valores y las virtudes de las 
personas, el heroísmo, la amistad, la protección y la humildad: 
 
6.1.  Heroísmo  
 
Esta figura de heroísmo obviamente refleja el amor, la ternura, la amistad, 
la perseverancia, la alegría, la fortaleza y lo más importante el respeto por 
los demás; estos valores hacen que el protagonista sea respetado y 
admirado por los niños por lo mismo que se sienten identificados con 
estas características y que al igual que ellos quieren combatir la maldad y 
la violencia.  
 
El personaje de esta obra se ha denominado heroísmo, porque muestra 
que no es un arquetipo de héroe superdotado con un sin número de 
poderes, sino que es un personaje común y corriente que sin ser héroe, 
se ha ido haciendo y formando por las circunstancias y las desventajas 
que los mueven a sufrir y a luchar contra las personas o animales que los 
asechan a través de las historias, pero también los mueven a triunfar y a 
salir adelante porque la recompensa final siempre será un beneficio.  
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El personaje se caracteriza por ser dinámico y redondo ya que 
sorprende al lector y generalmente experimentan cambios en su 
personalidad.  
6.1.1 Zoro personaje de “Zoro”  
Es un niño indígena entre los diez y doce años que se encarga de 
sorprender al lector por medio de su fortaleza, astucia e inteligencia para 
superar las dificultades que se le presentan en medio de su travesía por la 
selva tratando de encontrar a su pueblo lo cual es considerado por Zoro, 
su familia, su tribu y su identidad, logrando así, afianzar su personalidad y 
adquiriendo cierto grado de madures, pues allí tiene que utilizar su 
inteligencia para poder defenderse por sí mismo de las adversidades que 
encontró a su paso:  
 
Zoro recordó con más nitidez a su gente, acampada entre 
las lejuras de la selva.   
A la aurora, la montaña de la nariz de hielo emergió entre 
las nubes de algodón amarillo y su lejana cúspide parecía 
estallar en rayos de carámbano64 (…)   
 
El sabe que para encontrar a su tribu tiene que valérselas por sí mismo 
por lo cual no espera ayuda de nadie ni la necesita, porque con su 
inteligencia y sus propios recursos los encontrara y su espíritu de ayuda 
propia y colectiva lo ayudaran a no de caer demostrando así su 
perseverancia y voluntad.  
A través de la historia se puede decir que el niño desde muy pequeño ha 
sido educado dentro de un núcleo social y familiar positivo para su 
desarrollo como hombre criado en la selva, enfrentándose con la realidad 
que por dura que parezca, él está capacitado para vencerla y por medio 
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de su sagacidad y valentía es capaz de desafiar a sus captores y a la 
naturaleza misma. A través del cuento, Zoro se caracteriza por su ímpetu, 
sagacidad y coraje, animando así por su energía para luchar contra las 
personas que aprisionan su libertad. Zoro está constituido a base de 
detalles significativos de su actuar, pensar o sentir.  
6.2 Amistad  
Las narraciones infantiles manejan mucho esta figura ya que se considera 
que la amistad es una de las más comunes relaciones interpersonales 
que la mayoría de los seres humanos tienen en la existencia. La amistad 
se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia 
y trascendencia. Esta figura nace cuando las personas se relacionan 
entre sí y encuentran en sus seres algo en común. Hay amistades que 
nacen a los pocos minutos de relacionarse y otras que tardan años en 
hacerlo, hay amistades que duran unas horas y otras que duran toda la 
vida, hay amigos que se ven una sola vez en la vida y hay otros que lo 
hacen por muchas décadas. Los personajes que se encuentran dentro de 
esta figura se caracterizan por ser dinámicos y colectivos ya que 
funcionan como un grupo luchando por un mismo ideal.  
6.2.1 Zoro y Amadeo personajes de “Zoro” 
A pesar de que estos personajes se conocen bajo unas circunstancias 
bastante difíciles, a lo largo de sus aventuras van forjando una gran 
amistad, supeditada por la sinceridad, la lealtad y la ayuda mutua, 
herramienta fundamental para poder superar los peligros que encuentran 
a su paso. Zoro y Amadeo se caracterizan por resaltar sus sentimientos y 
la manera como se enfrentan a la vida:  
 
Todos estaban en el muelle. Zoro avanzó  hasta el Viejo y 
puso una bolsita en su mano. 
- Es el diamante – Exclamo Amadeo. 
- Es el suyo- respondió el niño. 
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- Recuerdo a todos mis compañeros de infortunio. Los 
buscare y les dare la parte que les corresponde- dijo el 
viejo. 
Zoro le dio un beso en la mejilla y se agacho para que no 
lo viera llorar 65(…)    
 
Los dos pueden ser tomados como modelos de vida totalmente 
diferentes, pues el niño es intrépido y sagaz, mientras que el anciano es 
cobarde y débil. Estos dos ejemplos a pesar de sus diferencias enseñan 
que a veces eso es lo que hace interesante una amistad, pues en 
ocasiones los polos opuestos se atraen de una manera increíble y se 
puede construir una amistad muy fuerte con una persona que es 
totalmente diferente de la otra.  
Lo que hace verdaderamente interesante este cuento es que en medio de 
su travesía los dos son capaces de sacrificar sus vidas por el bienestar 
del otro sin importar los peligros a los que están expuestos. La mirada en 
que Zoro ve a Amadeo es tierna llena de comprensión y amor infinito, 
sinónimo de amistad.  
6.3 Protección  
La protección se presenta cuando hay un sentimiento puro y sincero de 
por medio, como el amor que se puede llegar a sentir por una persona o 
animal, lo cual hace que se proteja para que nadie lo lastime ni le haga 
daño, esta figura de protección se ve representado en el amor familiar, el 
amor de amigos o el amor interpersonal, aquí lo más importante es 
proteger y salvaguardar lo que se quiere de cualquier peligro.  
6.3.1 Ave tente personaje de “Zoro”:  
Este es un personaje dinámico y plano, ya que tiene una firme idea 
durante el cuento, proteger a su amo Zoro cueste lo que cueste. Esta ave 
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está llena de virtudes como: la fidelidad, la lealtad y la sinceridad, las 
cuales lo llevan a arriesgar su propia vida con tal de proteger a su amo y 
amigo Zoro:  
 
-Creo que no debemos arriesgar – exclamo el niño. Y 
añadió:- prepárense a nadar-Es una locura- dijo el viejo 
El ave tente estiro una de sus largas patas amarillas, 
como si quisiera probar la temperatura del agua y casi 
desaparece dentro de la boca de un caimán de cuerpo de 
piedra (…)    
 
El Tente es un ave que cuida especialmente a los niños como es el caso 
de Zoro, a través del cuento se caracteriza por proteger a su amigo y ser 
su perro guardián demostrando así su fidelidad; pero al mismo tiempo da 
pruebas de su inteligencia al aprender a volar y al ver de noche aspectos 
de suma importancia que le enseñó el abuelo del niño.  
6.4  Humildad  
La humildad no es rebajarse o humillarse. La humildad es saber los 
límites, es respetar los derechos del prójimo, es reconocer a las personas 
por lo que son más no por lo que tienen. La humildad es la esencia de la 
autoestima, de la paz consigo mismo. Por eso se dice que sólo el humilde 
es verdaderamente libre. Humildad es recordar que en el prójimo hay un 
ser humano igual a nosotros, que merece dignidad y respeto, que tiene 
derecho a ser escuchado y comprendido.  
6.4.1 Amadeo personaje de “Zoro” 
A través del cuento muestra cierta cobardía y temor para escapar junto a 
Zoro. Este personaje le brinda a la historia un poco de suspenso pues él 
es quien opone resistencia a Zoro para emprender la huida. Su cobardía 
se debe al fracaso de muchas ocasiones recordando tal vez cuantas 




Decidieron con facilidad. Antes de llegar al bosque de 
animales, el viejo saco las avecillas, las puso en sus 
manos y les dijo:- Es hora de que vuelvan libres. Busquen 
a sus compañeros de vuelo y hagan con ellos su vida 
(…)66   
 
Amadeo es presentado como un hombre torpe y cobarde ante las huidas 
que pretende hacer Zoro, pero este personaje desde que aparece resalta 
su valor, su virtud de cooperación y su humildad, por lo que trata de 
ayudar a Zoro y al ave tente en las situaciones más riesgosas. A través 
del cuento se puede inferir que Amadeo es un viejo solitario pues en 
ningún momento se habla de su familia, razón por la cual siente tanto 
cariño por Zoro ya que gracias a él Amadeo también pudo escapar y 
decide ir a buscar su tierra natal donde tal vez encontrara la tranquilidad 
que anda buscando.  
En conclusión es claro que el corpus de esta obra, esta finamente tejido 
con un hilo de fantasía e imaginación las cuales son recreadas bajo 
circunstancias inverosímiles; pero también es claro que mediante estos 
recursos se logra plasmar aspectos tan tangibles y situaciones reales de 
nuestra cotidianeidad. Además de recrear a los personajes desde sus 
características, podemos infundir a los niños y jóvenes el significado de 
los valores.   
6.5 Una mirada a las Instancias del desarrollo Moral y Ético: Mi 
cuerpo, y mis pensamientos cambian (figuras y modelos)  
¡Me encontré con la necesidad de rescatar un buen tesoro perdido en el 
mar!  Necesitamos conocer sobre las instancias sobre el desarrollo Moral 
y Ético, pues, no sólo se adquieren los conocimientos del área, en este 
caso el tema sobre la obra Zoro, la fantasía, los personajes, o por 
ejemplo, los ejercicios planteados en el aula de clase, sino también, 
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influye mirar la otra perspectiva de la enseñanza: ¿Qué sucede con su 
desarrollo moral y ético?, ¿Puedo instruir el conocimiento literario a través 
de los valores? Considero que podría ser fundamental el aporte de la  
siguiente referencia.67  
En primer lugar, los niños de nuestra cultura se desarrollan en tres 
estadios: La Etapa del Autoritarismo, La Etapa de la Autonomía - 
Individualidad  y La Etapa de la Razón y la Inspiración. Según Piaget68 en 
La Etapa del Autoritarismo durante el periodo de 1 a los 7 años el niño 
regula su comportamiento a través de reglas motrices con esquemas 
rituales que los adultos, de una manera sistemática y consistente, a través 
de la repetición y la práctica interioriza.  
La norma que debe servir para aprender a convivir en armonía, debe ser 
consistente y justa; es decir, que con una mano acariciar y con la otra 
aplicar las reglas. En esta etapa, lo que exija la autoridad que se haga es 
lo correcto. La obediencia y el cauteloso sometimiento a la ley y a la 
autoridad es la máxima virtud.  
El segundo estadio está comprendido entre los 8 y los 12 años y se 
caracteriza por la autonomía y la expresión individual. El concepto rígido e 
inflexible de igualdad se remplaza por el interés comprensivo, 
individualizado y flexible con la gente, de acuerdo a la situación de cada 
cual. Se llega así a una moral de juicios, de responsabilidad, de 
autonomía, de conciencia individual, pasando de la personalidad sumisa, 
adaptable y automatizada a una moral auto-dirigida: es esta la ética del 
deber asumido.  
El grado de autonomía moral que el niño logre desarrollar, estará en 
estrecha relación con la capacidad de diálogo y de respeto que los padres 
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proporcionen a sus hijos y a su vez, en el nivel de autonomía que los 
mismos padres hayan alcanzado en su desarrollo moral, para lo cual se 
requiere haber superado el temor y el miedo a las autoridades 
socialmente establecidas quienes serian las encargadas de definir lo 
bueno o lo malo y remplazar por la propia conciencia moral. Si se ha 
alcanzado un alto grado de empatía con los hijos, ellos querrán parecerse 
a sus adultos significativos; razón que obliga a presentar modelos dignos 
de imitar: las palabras educan, el ejemplo arrastra. Dichos modelos deben 
están refrendados en la razón y no en la fuerza, el miedo o el servilismo.  
El tercer estadio, comprendido entre los 13 y los 18 años lo define 
Vladimir Zapata69 como el de la razón y la inspiración, en donde el joven 
proyecta su trabajo hacia los demás y las reglas se consideran como 
medios de convivencia social. Los padres deben desarrollar modelos que 
inviten a la solidaridad, cooperación, legalidad y pluralidad, a través del 
hagamos. Con frecuencia esta etapa de adaptación resulta difícil y 
perturbada, particularmente si el joven no encuentra en sus padres y en 
quienes le rodean una adecuada orientación fundamentada en la 
confianza y en la comprensión, así como también una sincera información 
y consejos.  
Se dan en el adolescente aspiraciones de persona adulta, acompañada 
simultáneamente de inseguridad personal que se refleja a través de la 
timidez. Adoptan actitudes y posiciones, muchas veces contrarias a las 
admitidas por el medio familiar, con el propósito de manifestar su 
necesidad de independencia, autonomía y reafirmación de su propia 
identidad.  
Ahora bien, nosotros como futuros formadores nos preocupa la situación 
que a traviesa la realidad escolar debido a ciertos factores que han ido 
cambiando en la formación de los estudiantes apagando el interés por 
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educar, cultivar y construir ¿Qué podría hacer como docente, guía e 
instructor? A continuación una breve reflexión:  
En primer lugar necesitamos ser un sujeto de la educación con un nuevo 
rol de asesor, facilitador de procesos, persona provocadora y provocativa 
que convence y atrae, debemos ser un modelo digno de imitar con la ética 
o manera de ser que invite hacia el desarrollo pleno de las 
potencialidades de los alumnos.  
No solo se trata del hogar, de la familia; sino también de la escuela 
modelo portador e instructor de la educación.  Para el logro de un 
desarrollo tanto instructivo como formativo en la escuela o institución, se 
requiere que el docente además de los criterios analizados anteriormente 
este caracterizado, entre otros, por ser una persona positiva, optimista, 
constructivista y amante de la vida. Una persona convencida de la 
importancia de su labor formativa y con un alto sentido de respeto y amor 
por su trabajo, el cual ha elegido, más que como forma de sustento, como 
oportunidad para contribuir al desarrollo de los seres humanos y de la 
sociedad en general.  
Si cada uno de nosotros como adultos, como formadores 
dimensionáramos el compromiso tan trascendental que se adquiere 
cuando se decide traer una vida al mundo, nos preocuparíamos por 
cultivar en cada uno de nosotros valores que acreciente nuestra 
capacidad perceptiva del sentimiento y de la belleza interior de lo humano 
que existe en cada uno de nosotros, con el fin de establecer puentes de 
comunicación que permitan alcanzar un verdadero encuentro con el amor, 





7. LA OBRA ZORO DE J. A. NIÑO COMO UNIDAD DE TRABAJO, 
ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL CUENTO, “EL CUENTO 
ESTÍMULA MI CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN” 
 
 
“Tenemos la sensación de que en las estructuras del cuento, el niño 
contempla las estructuras de su propia imaginación y que al mismo 
tiempo va construyéndolas, como instrumento indispensable para el 




El cuento70 es considerado esencialmente como una corta obra de ficción 
en prosa en la que participan pocos personajes para alcanzar una unidad 
de efecto. De otra manera, la norma general del cuento, se encuentra 
restringido en personajes y situaciones; enfocado a lograr un efecto único 
y dinámico. Su finalidad es provocar en el lector una única respuesta 
emocional. Los cuentos tienden a ser más concisos y directos que las 
obras más largas de ficción, tales como la novela. La novela, por el 
contrario, presenta un mayor número de personajes, más desarrollados a 
través de distintas historias interrelacionadas, y evoca múltiples 
reacciones emocionales. Considero que el cuento no sólo es importante 
porque sirve como estímulo sino también, porque contribuye al desarrollo 
del lenguaje, de la creación literaria, de la imaginación y de la fantasía:   
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Hay que señalar que la fantasía es el vehículo hacia la 
realidad interna y externa, con el cual se concibe una 
realidad distinta, revirtiéndola o reformándola. Es decir 
que con la imaginación logramos asociar las imágenes de 
la realidad y agruparla en una totalidad con significado 
diferente, como el hecho de juntar el cuerpo de un 
hombre y un caballo para dar nacimiento a un centauro o 




Dado el caso, cuando el niño lee un cuento, no sólo recrea la vida de los 
personajes, sino que también se identifica con ellos, le permite vivir una 
serie de experiencias y situaciones que le ayuda adquirir mayor seguridad 
en sí mismo, al integrarse y formar parte del mundo que le rodea. 
La obra Zoro no solo  trasmite un relato en donde se une la realidad y la 
fantasía alrededor de un niño de la selva; sino que también fortalece la 
capacidad de crear e imaginar. Nos lleva a una aventura mágica donde 
los personajes juegan un poco con esa realidad y fantasía. No obstante, 
considero que las joyas literarias como la de “los cuentos” (sin importar su 
clasificación) educan de alguna manera a los niños. Pues, al abrir, el baúl 
de estas joyas lujosas, la iluminación que resplandece en los niños, son 
reflejados por el gozo y el deleite en la literatura. En ellas, se narran las 
historias más fantásticas y maravillosas: los árboles bailan, las piedras 
son fofas, los muñecos de madera sollozan, las alfombras vuelan, las 
flores se alegran.  
De hecho, hay que reconocer que cuando los niños disfrutan de un buen 
cuento, viven la mejor experiencia, la viven con fascinación. Aquel castillo 
encantado, las voces misteriosas y las varitas mágicas. Son fuente 
esencial en el mundo de la fantasía. Recordemos que la fantasía ayuda a 
recrear e imaginar las destrezas de pensamiento creativo. Por lo tanto, los 
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niños adquieren de los cuentos un cúmulo de información conocimientos 
sobre la historia, la cultura y las ciencias, que enriquecen su vocabulario y 
estimulan su creatividad e imaginación.  
No obstante, la conceptualización acerca del cuento está definida de 
manera especial (definición apta para grados Sextos). En la aplicación de 
las actividades, se va a empezar por definir algunas preguntas 
relacionadas con el tema (el cuento), claro está que la propuesta es 
hipotética. De otra manera, el tema sobre la estructura y los elementos del 
cuento pasarían a relacionarse en distintas actividades a través de la obra 
Zoro: 
7.1 Tipos de cuentos 
La clasificación del cuento puede ser muy variada, existe una exquisita 
infinidad de grandes escritores componiendo la creación literaria, donde 
se ensamblan la brevedad o la intensidad, la precisión verbal y la 
originalidad entre otras formas de la creación: “Hay cuentos y cuentistas 
para todos los gustos. Más todavía, los cuentos, al igual que sus autores, 
tienen diversas formas, tamaños y contenidos. Así hay cuentos largos 
como Julio Cortázar y cuentos cortos como Tito Monterroso; cuentos 
livianos como Julio Ramón Ribeyro y cuentos pesados como Lezama 
Lima; cuentos chuecos como Augusto Céspedes y cuentos borrachos 
como Edgar Allan Poe; cuentos humorísticos como Bryce Echenique y 
cuentos angustiados como Franz Kafka.”72  
Se podría descifrar que los tipos de cuentos pueden depender del punto 
de vista que adoptemos en cuanto ha contenido época literaria, enlace 
con la realidad, elemento destacado. Es decir, lo que permite que un 
mismo cuento pertenezca a varios encasillados (o clasificación) 
                                                          
 




simultánea. Por tanto, esbozare, en líneas generales, los principales tipos 
de cuentos que existen:  
7.1.2  Cuentos en verso y prosa 
Desde el punto de vista formal se considera que el cuento en verso son 
poemas épicos menores; es decir que es la forma literaria que desarrolla 
la acción de relatar cualquier suceso o sentimiento. Mientras que el 
cuento en prosa son narraciones breves. A este género pertenecen la 
novela y el cuento. 
7.1.3 Cuento popular o Cuento erudito  
Comprende la fase antigua del cuento; predomina la orientación moral, 
son anónimos. Generalmente, se los encuentra en las literaturas 
primitivas de todos los pueblos o flotando oralmente en el saber del 
pueblo. En el cuento erudito encontramos que poseen un origen culto, 
estilo artístico y variedad de manifestaciones. Pueden tanto unos como 
los otros sub-clasificarse en Infantiles, Fantásticos, Poéticos y Realistas: 
7.1.4 Cuentos infantiles 
Los cuentos infantiles estimulan la imaginación y la fantasía de los niños. 
Se caracterizan porque contienen una enseñanza moral; su trama es 
sencilla y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un 
mundo fantástico donde todo es posible.  
7.1.5 Cuentos fantásticos o de misterio  
Su trama es más compleja desde el punto de vista estructural; 
impresionan por lo extraordinario del relato o estremecen por el dominio 
del horror. Algunos autores lo denominan "La belleza del horror". “El 
hombre de Arena" y " El Violín de Cremona", de Hoffman, son ejemplos 
de esta clase. 
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7.1.6 Cuentos poéticos  
Se identifican por su gran riqueza de fantasía y una exquisita belleza 
temática y conceptual. Como modelo tenemos. "El Pájaro Azul", de Rubén 
Darío; "El Ruiseñor y la Rosa", de Oscar Wilde. 
7.1.7 Cuentos realistas 
Irradian la observación directa de la vida en sus diversas modalidades: 
psicológica, religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, histórica, 
costumbrista o regionalista.  
7.1.8 Cuentos regionales  
Se orientan hacia la realidad, con notas de costumbres locales; son 
sencillos en su narración y, en ocasiones, se identifican con el cuento 
folklórico. 
7.1 9 El cuento folklórico73 
Es el relato sencillo y ficticio de una extensión relativamente breve. Tiene 
además, rasgos comunes u otros bienes folklóricos como la danza, 
música, poesía, etc. Se transmite por tradición oral a través de los 
tiempos. Marcha paralelo a la fábula; las dos formas narrativas son de 
origen remoto y se los encuentra en una y en otra cultura. Estas 
narraciones partieron de la impresión que tuvo el hombre primitivo, al 
enfrentarse ante la naturaleza y los animales. De acuerdo a su contenido, 
el cuento folklórico, se clasifica en los siguientes grupos: 
7.1.10 Cuentos maravillosos de hadas 
Presentan seres, acciones y objetos maravillosos; el mundo mágico o 
fantástico que presenta, tiene una secuencia de episodios. "La alfombra 
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 El término anglosajón «folklore» fue acuñado el 22 de agosto de 1846 por el arqueólogo 
británico William Thoms, quien deseaba crear una palabra para denominar lo que entonces se 
llamaba «antigüedades populares». 
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mágica". "La piedra preciosa", son muestras de esto. Es el relato más 
estudiado y ha provocado varias controversias científicas. Cuentos 
novelescos.- A diferencia del anterior, estos cuentos, ocurren en el mundo 
real pero maravilloso por su riqueza episódica. Es una característica de 
los pueblos semitas; dentro de este grupo se incluyen los relatos de 
adivinanzas, dando lugar a resolver a través del ingenio y astucia. 
7.1.11 Cuentos novelescos 
A diferencia del anterior, estos cuentos, ocurren en el mundo real pero 
maravilloso por su riqueza episódica. Es una característica de los pueblos 
semitas; dentro de este grupo se incluyen los relatos de adivinanzas, 
dando lugar a resolver a través del ingenio y astucia. 
7.1.12 Cuento religioso  
Dentro del aspecto religioso, con un propósito moralizador, tenemos la 
intervención de los dioses, la Virgen, el Diablo, los Santos, etc. Dentro de 
un marco cultural, intervienen en el destino de los humanos. 
7.1.13 Elementos del cuento  
En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe 
poseer ciertas características propias: los personajes, el ambiente, el 
tiempo, la atmósfera, entre otros elementos.  
7.1.14 Los personajes 
Dentro de la literatura Infantil y Juvenil encontramos uno de los aspectos 
más importantes en las obras literarias “Los personajes” los cuales 
aparecen en los cuentos con el fin de recrear las historias. Los personajes 
pueden ser presentados por el autor en forma directa o indirecta, según 
los describa él mismo, o utilizando el recurso del diálogo de los 
personajes o de sus interlocutores. En ambos casos, la conducta y el 
lenguaje de los personajes deben de estar de acuerdo con su 
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caracterización. Debe existir plena armonía entre el proceder del individuo 
y su perfil humano. 
7.1.15 Tres paradigmas de personajes 
Las cualidades que desarrollan los personajes les permiten tener vida 
propia y desarrollar un mayor acercamiento con el lector. De hecho, cabe 
resaltar que se puede encontrar tres paradigmas de personajes los cuales 
pueden brindar una identificación especial: 
7.1.16 Personaje estático 
El que mantiene sus pocos atributos constantes a lo largo de la trama. Así 
que su personalidad no cambia en el transcurso del cuento (personaje 
dinámico), cuyos atributos experimentan cambios y sufren 
trasformaciones durante la acción.  
7.1.17 Personaje plano  
Construido en torno a una solo idea y paradigma de una virtud o un 
defecto (personaje redondo), definido por la complejidad y la capacidad 
para sorprender al lector continuamente.  
7.1.18 Personaje individual y/o personaje colectivo 
Lo habitual es un personaje que sea un individuo aunque en el segundo 
caso un grupo funciona como un solo personaje del primero 
7.1.19 El ambiente  
Corresponde al escenario geográfico donde los personajes se mueven. 






7.1.20 El tiempo  
Corresponde a la época en que se ambienta la historia y la duración del 
suceso narrado.  
7.1.21 La atmósfera  
Corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos del cuento. 
La atmósfera debe traducir la sensación o el estado emocional que 
prevalece en la historia. Debe irradiar, por ejemplo, misterio, violencia, 
tranquilidad, angustia, etc.  
7.1.22 Estructura  
Todo cuento debe tener una unidad narrativa, es decir, una 
estructuración, dada por: una introducción o exposición, un desarrollo, 
complicación o nudo, y un desenlace o desenredo.  
7.1.23 La introducción 
Sitúa al lector en el umbral del cuento propiamente dicho. Aquí se dan los 
elementos necesarios para comprender el relato. Se esbozan los rasgos 
de los personajes, se dibuja el ambiente en que se sitúa la acción y se 
exponen los sucesos que originan la trama.  
7.1.24 El desarrollo 
Consiste en la exposición del problema que hay que resolver. Va 
progresando en intensidad a medida que se desarrolla la acción y llega al 
clímax o punto culminante (máxima tensión), para luego declinar y 
concluir en el desenlace.  
7.1.25 El desenlace 
Resuelve el conflicto planteado; concluye la intriga que forma el plan y el 
argumento de la obra.  
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7.2 Comentarios finales 
La implementación del cuento en el aula de clase, en cuanto a 
herramienta didáctica podría perfeccionar distintos aspectos del 
procesamiento creativo e imaginativo a través de la fantasía. Pues, la 
propuesta está encaminada a manifestar a la literatura Infantil y Juvenil 
como elemento didáctico fundamental del aprendizaje de los 
presupuestos de la lengua, el arte y la cultura de una sociedad especifica.  
Se consigue que el estudiante de grado sexto logre desarrollar una actitud 
crítica, reflexiva y metódica con respecto a la lectura, en este caso se 
estaría trabajando al cuento desde su estructura y elementos como 
estrategia didáctica a partir de la obra Zoro, teniendo en cuenta que el 
papel de la fantasía no solo la trasmite un mensaje maravilloso de 
imágenes, figuras e ideas fantásticas en la aventura de un niño de la 
selva. Asimismo, estimula la creatividad de interpretar, argumentar, 
interactuar los elementos trasmitidos desde las actividades propuestas 












8. JAIRO ANÍBAL NIÑO EN EL AULA DE CLASE: 
APRENDIENDO A CREAR E IMAGINAR CON LA FANTASÍA 
(ACTIVIDADES) 
 
Aplicación De La Estructura Y Los Elementos Del Cuento  A Través 
De La Obra Zoro 
 
Actividad 1 
 Iniciaríamos con la puesta en común acerca del tema.  
 Se resuelven las dudas e inquietudes lanzadas, opiniones, 
reflexiones, entre otros fenómenos del aula: 
  
1. ¿Qué es el cuento?  
2. ¿Qué pienso acerca del cuento? 
3. ¿Qué pienso acerca de la obra Zoro? 
4. ¿Que otros tipos de cuentos existen? 
5. ¿Qué tipo de cuento es la obra Zoro? 
 
Logro alcanzado: 
 El estudiante podría interactuar, socializar e interpretar.  
 El estudiante rompería con las dudas e inquietudes sobre el tema, 
reflexionaría de manera individual permitiendo el intercambio de 
ideas.  
 También podría desarrollar  su capacidad para leer en voz alta, y a 
la vez expresar con sus propias palabras la comprensión del texto 




8.1 Caracterización de los personajes dentro de la obra Zoro 
 
Actividad 2 
Luego de que los estudiantes de grado Sexto se familiaricen con la obra  
Zoro, podrán interpretar de manera individual o colectiva las siguientes 
preguntas, teniendo en cuenta la participación del tema,  “el cuento”: 
1. ¿Cómo caracteriza el autor “Jairo Aníbal Niño” a los personajes?, 
¿directa o indirectamente? 
2. ¿Los personajes son reales o simbólicos?  
3. ¿Hay personajes que conjuguen algún tipo de valor ético y moral, 
estético, ideológico u otro?   
4. ¿Hay relación entre los personajes y la acción? 
5. ¿Existe alguna relación entre los personajes y el ambiente?  
 
8.2 Cámbiale A Tu Cuento: Imagina y crea con la obra Zoro  
Actividad 3 
Antes de continuar, el autor J. A. Niño aparte de ser un magnifico, 
admirable y “tierno” escritor invita al joven lector a leer sus obras 
magnificas y mágicas, llenas de amor con un tono de alegría, color en los 
mensajes, sabor en la escritura; permitiendo que los niños y los jóvenes 
sueñen, imaginen, exploren, y descubran, sobre todo el goce hacia la 
vida.  
Ahora bien, luego del gran recorrido sobre el cuento, los estudiantes 
podrían definir el tema sobre el cuento a través de la estructura y los 
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elementos. La siguiente actividad propone que los alumnos de grado 
Sexto modifiquen a la obra “Zoro”; teniendo en cuenta que la obra no sólo 
contiene realidad sino fantasía, la cual, funcionaria de manera estimularía, 
permitiendo al joven lector la enseñanza y la reflexión a partir de la 
creatividad e imaginación. A continuación 7 puntos claves para la 
exposición de la obra frente al grupo (podría ser expuesta por grupos, en 
parejas o individualmente). Se recomienda utilizar carteleras, afiches, 




 El lugar y el tiempo de la historia. 
 Los personajes  y atributos de los personajes. 
 Introducir un nuevo personaje. 
 El desenlace (final de la obra). 
 Las imágenes o figuras de la obra. 
 Los nombres de los personajes. 
 La historia podría ser redactada a un cuento propio de la 











A lo largo del recorrido histórico de literatura Infantil y juvenil y las 
preferencias y motivaciones en la literatura fantástica se encontraron 
aspectos de suma importancia los cuales han marcado a la fantasía.  Las 
narraciones infantiles actuales tienden a difuminar las fronteras entre 
fantasía y realidad, es decir, que en la lectura de las narraciones no se 
puede identificar con claridad que es realidad y que es fantasía, pues sus 
límites se encuentran tan implícitos y ocultos que no se alcanza a 
distinguir donde empieza y termina la realidad para dar inicio o finalización 
a la fantasía.  
Los Antecedentes Históricos como la breve reseña de la literatura infantil 
y juvenil, las Motivaciones y Preferencias de la literatura fantástica, fueron  
necesarias para construir por medio de la recolección de datos suficientes 
para edificar un buen marco conceptual y apalear por unas buenas bases 
teóricas para complementar la investigación de la fantasía. En la 
Literatura Fantástica, su tipología es compleja además de extensa. Si bien 
el género fantástico puede ser un punto de partida para las nuevas 
generaciones, y, es también un punto de llegada, ya que de lo mítico- 
folclórico surge el logos, esa pureza de idea y pensamiento.  
Se aclara que el concepto de fantasía, no es aquel que emprende a los 
cuentos de hadas o cuentos maravillosos, sin embargo se retomaron las 
narraciones, sin obviar que la fantasía hace parte de ella, en el trabajo se 
resalta el punto por el cual, se trabaja a la fantasía desde el punto de la 
noción del estímulo, creatividad e imaginación.    
De hecho, se requiere recuperar en los (as) estudiantes la sensibilidad 
estética para facilitar la comprensión artística y estimular la capacidad 
creadora desde el desarrollo de una actitud crítica, reflexiva y metódica 
con respecto a la lectura en el aula de clase: “Motivándolos por la lectura 
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y el interés por el desarrollo de los hábitos intelectuales básicos,” como 
hablar, escuchar, leer, escribir, entre otros 
Un momento importante es sobre la aproximación hacia la fantasía, ya 
que, retoma los aportes o sugerencias acorde al planteamiento de 
soluciones para emprender a la incitación de estimulo de manera 
estratégica.  
En este caso estaría mencionando al bolivariano Víctor Montoya un 
estudioso de la literatura Infantil quien le da trascendencia a la fantasía 
como el aporte al estimulo de la creatividad y a la imaginación. La 
literatura Infantil y Juvenil es un área muy importante dentro de lo que es 
la literatura, ya que los contenidos deben ser muy bien planeados para 
que así el texto logre cautivar al pequeño y le permita engancharse de 
este.  
Por ello, la obra Zoro  tendrá como una tendencia importante, ya que  se 
caracteriza por ser de corte ilusorio, maravilloso, mágico real. Aclaro que 
todos estos elementos, son reflejados desde la fantasía sin confundir al 
género del cuento siendo este también un elemento vital para las 
aplicaciones de actividades en el trabajo.   
Además, los cuentos se caracterizan por ser de corte fantástico, siendo 
este elemento vital e indispensable en los escritos ya que sin fantasía no 
es posible ningún conocimiento.  
La imaginación, sirve para descubrir la situación existencial, contemplar el 
mundo desde otras perspectivas, estimular las posibilidades creativas y 
satisfacer los deseos reprimidos que tiene cada persona, de esta manera 
se puede afirmar que la fantasía ayuda al ser humano a recrear sus 
sueños y fantasías no cumplidos, de tal manera que lo estimula a escapar 
de la realidad para poder hacer realidad sus deseos reprimidos.  
Durante la definición del cuento, se fomentara los elementos y la 
estructura del cuento. Los (as) estudiantes podrán definir el tema de 
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manera aplicativa, sin descartar a la obra Zoro. Luego pasamos a la 
actividad de los personajes, una caracterización oportuna en el desarrollo 
de las destrezas de pensamiento creativo. Los personajes son la 
transmisión de un mensaje puro y sincero de la realidad en la que se 
encuentra el mundo de hoy, representada por medio de valores y anti-
valores que encarnan los personajes por medio de escritos fantásticos, en 
este caso, estaría la obra Zoro, con altas dosis de imaginación y ensueño, 
con la cual trato de dejar en el niño un mensaje de vida.  
Un ejemplo por mencionar sería la figura del heroísmo, en la obra se 
caracteriza por ser una figura del común, porque muestra que no es un 
arquetipo de héroe superdotado con un sin número de poderes, sino que 
es un personaje común y corriente que sin ser héroe, se ha ido haciendo 
y formando por las circunstancias y las desventajas que los mueven a 
sufrir y a luchar contra las personas o animales que los asechan a través 
de las historias, pero también los mueven a triunfar y a salir adelante 
porque la recompensa final siempre será un beneficio.  
Y logrando enfrentar situaciones complicadas y riesgosas por medio de 
sus valores y virtudes y gracias a sus convicciones y creencias son 
superadas dando a entender a los niños y jóvenes que la perseverancia y 
las ganas de luchar son elementos fundamentales para vencer las 
adversidades.  
La obra Zoro tiende a infundir en los niños un sentido claro y preciso por 
la vida teniendo en cuenta sus condiciones actuales de vida. El autor ha 
comprendido la necesidad de ésta para la enseñanza y el desarrollo de la 
integridad y personalidad del niño. Así mismo ha entendido que al niño 
hay que situarlo y prepararlo para enfrentar el mundo de hoy, la realidad 
que lo rodea y el futuro que le espera, por tal razón se considera que la 
obra es un medio efectivo y eficaz para llegar hacia ellos, por que debe 
tratar de ser enriquecimiento de los valores que estimulan al niño.  
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Conjuntamente, el corpus de esta obra, esta finamente tejido con un hilo 
de fantasía e imaginación las cuales son recreadas bajo circunstancias 
inverosímiles; pero también es claro que mediante estos recursos se logra 
plasmar aspectos tan tangibles y situaciones reales de nuestra 
cotidianeidad. Además de recrear a los personajes desde sus 
características, podemos infundir a los niños y jóvenes el significado de 
los valores. 
Otro momento preciso que adopta los estudiantes son las actitudes y las 
posiciones, esta difícil situación se conduce a la espera de comprender la 
maduración y el perfil del niño (a). Es claro que algunas veces este 
proceso de transición, resulta muchas veces doloroso y difícil de asimilar, 
por ello, se cuenta con el acompañamiento psicoafectivo de los propios 
padres. Pues, el  amor, la comprensión y la confianza de los padres serán 
los pilares fundamentales sobre los cuales se apoyaría el joven para 
continuar con su proceso de crecimiento y desarrollo de su personalidad. 
Aquí se observa una consideración importante que se debe conllevar en 
el aula de clase.    
Nosotros como futuros docentes necesitamos ser un sujeto de la 
educación, debemos ser un modelo digno de imitar con la ética o manera 
de ser que invite hacia el desarrollo pleno de las potencialidades de los 
alumnos. No solo se trata del hogar, de la familia; sino también de la 
escuela un modelo portador e instructor de la educación.    
Y lograr  un desarrollo instructivo como formativo en la escuela o 
institución, se requiere que el docente este caracterizado, por ser una 
persona humana (más que humana). Tal caso, la educación es quizá el 
instrumento que todo ser humano debe poseer. Si empezamos por educar 
a los niños y a los jóvenes del país,  estaremos garantizando solides al 
porvenir de la nación en todos sus elementos vitales básicos.  
Ciertamente vivimos en una época en la que nos acostumbramos a pedir 
a la institución, que cubra todos los problemas sociales, encomendamos 
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en ella funciones y responsabilidades que conciernen a otros ámbitos, 
sobre todo al familiar, que en este caso no puede quedar al margen de 
esta tarea, pero la tarea es importante y a veces se nos antoja tan ardua 
que vamos a necesitar la colaboración de todos nosotros; la unión de toda 
la comunidad para crear un entorno receptivo en el que se lea y escriba 
para comunicar.  
La escuela puede y debe tener un papel en este ámbito siempre que 
respete unas premisas.  La escuela puede incitar, animar, contagiar e 
incubar el virus de la lectura, pero no puede obligar y no debe mezclar 
esta actitud voluntaria con la tarea que se realiza con los aprendizajes 
instrumentales, pues podría producir el efecto contrario al deseado. 
Sin embargo, podemos lograr que nuestros niños gusten por una lectura 
capaz de motivar animar, y crear a través de la fantasía El tesoro más 
codiciado por los niños son los cuentos fantásticos, que narran historias 
donde los árboles bailan, las piedras corren, los ríos cantan y las 
montañas hablan. La actividad lúdica de los niños, como la fantasía y la 
invención, es una de las fuentes esenciales que le permite reafirmar su 
identidad tanto de manera colectiva como individual. La otra fuente 
esencial es el descubrimiento de la literatura infantil, cuyos cuentos 
populares, relatos de aventuras, rondas y poesías, le ayudan a recrear y 
potenciar su fantasía. 
En último lugar se espera que con la realización de este trabajo se sientan 
las bases necesarias para poder establecer las verdaderas 
aproximaciones a la obra  a partir de la fantasía, lo cual, ha contribuido de 
manera clara en la motivación del autor para producir libros con calidad y 








¿QUE SUCEDE CON LA MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES? ¿POR 
QUÉ NO QUIEREN APRENDER? 
 
 
"Lo maravilloso de aprender algo, es que nadie puede arrebatárnoslo."  
B. B. King 
 
Una primera percepción que se alcanza a percibir en los estudiantes es la 
actitud, constantemente se quejan porque no disfrutan de sus clases y 
además no son útiles para sus vidas; la pérdida de sentido que 
encuentran los estudiantes en la escuela, a medida que avanzan por ella, 
se hace más aburrida e inevitable, este síntoma expresivo demuestra que 
las cosas no van bien y es el caso de que los alumnos entran en la 
escuela con expectativas, con ilusión y motivación y la van perdiendo a 
medida que pasan los años.  
Con esta condición, los estudiantes se enfrentan a los maestros con el 
problema de la desmotivación de aprender. Asimismo han aparecido 
nuevos aspectos como la mayor diversidad y heterogeneidad del 
alumnado, el desinterés por el estudio y el facilismo con que se consiguen 
las cosas. La falta de motivación en los alumnos y el desinterés 
generalizado tanto de ellos como de sus familiares son variables que en la 
actualidad funcionan como una constante en las instituciones 
colombianas de acuerdo a previos diagnósticos realizados por el MEN74. 
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El Dr. Willy Lens de la Universidad Católica de Kuleuven en Bélgica es un 
psicólogo que viene investigando el tema de la motivación desde hace 
ya bastantes años. Como investigador ha desarrollado una serie de 
premisas básicas que según él le han ayudado a muchos docentes a 
enfrentar problemas reales de motivación dentro de sus aulas de clase.  
El autor considera que la teoría de la motivación se presenta de primera 
entrada como unos “anteojos” a través de los cuales ver los fenómenos 
que ocurren con los estudiantes cuando están dispuestos aprender. La 
primera premisa de importancia es: “La motivación es un asunto 
psicológico pero no depende solamente de variables intrínsecas de la 
persona, sino que es resultado de la interacción de esta persona y el 
ambiente que le rodea”75.  
Los ambientes educativos son contextos dinámicos en donde interactúan 
una serie de elementos dentro de los cuáles se destacan los estudiantes, 
los docentes y contexto escolar. Según la teoría de la motivación, los 
docentes son una importante fuente de motivación para los estudiantes. 
De la misma manera, los estudiantes son una importante fuente de 
motivación para los docentes. Y en esta dinámica, el contexto escolar es 
también una importante fuente de motivación tanto para docentes como 
para estudiantes. ¿Qué se puede concluir a partir de esto? Muchas veces 
tendemos a atribuir la motivación o la desmotivación de una persona 
únicamente a un factor, pero depende de muchos más factores.  
Según el Dr. Lens, es interesante como muchos estudios desde la 
psicología social han comprobado que cuando una persona trata de 
explicar el comportamiento de otra, esta tiende a hacer referencia a 
aspectos intrínsecos de la persona. Por ejemplo, cuando un docente trata 
de explicar por qué uno de sus estudiantes se comporta inquieto en la 
lección de matemática este tiende a decir que la razón es que a este 
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  Ver en: 
 http://fresno.ulima.edu.pe/sf\sf_bdfde.nsf/imagenes/FCB815179CE767F105256F38005. Dr. Willy 
Lens de la Universidad Católica de Kuleuven. 
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estudiante le “cuesta” mucho esta materia o en caso contrario que la 
encuentra muy aburrida porque es muy fácil para él. Por otro lado, cuando 
una persona trata de explicar su propio comportamiento más bien tiende a 
hacer más referencia a aspectos extrínsecos. Si a este estudiante se le 
preguntara el por qué de su comportamiento podría decir que es que la 
maestra explica “mal” o no le “cae bien”. Pensemos un fenómeno como 
este dentro de nuestro contexto: cuando tratamos de explicarnos por qué 
los estudiantes de secundaria no asisten a los laboratorios casi siempre 
tendemos a pensar que es porque no les interesa, o porque no pueden 
razonar lógicamente entonces les aburre la programación. 
La explicación sobre los aspectos internos y externos del comportamiento 
deriva en las dimensiones intrínseca y extrínseca de la motivación. De 
este modo, la segunda premisa fundamental es: “La motivación de una 
persona es el resultado de la suma entre la motivación intrínseca y la 
motivación extrínseca76”.  
La primera se encuentra constituida por aquella en que la actividad es una 
meta en sí misma, por ejemplo: aprender para comprender mejor, para 
desarrollar capacidades. La segunda es más bien aquella en que la 
actividad es un instrumento a través del cual se alcanza una meta 
presente o futura que no se encuentra inherentemente relacionada con 
esta actividad, por ejemplo: estudiar para ganar un premio o un 
reconocimiento. La dinámica en que actúan ambos tipos de motivaciones 
es importante de comprender. 
El efecto negativo de los recursos externos como premios o 
reconocimientos sobre el aprendizaje de los estudiantes es que cuando 
se usan demasiado para motivar a los estudiantes, estos pueden afectar 
la motivación extrínseca de la persona para aprender. En otro caso, 
cuando se enfrenta a los estudiantes a actividades didácticas que los 
estudiantes encuentren interesantes y comprendan su valor intelectual, el 
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 Ver en:  http://fresno.ulima.edu.pe/sf\sf_bdfde.nsf/imagenes/FCB815179CE767F105256F38005 
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uso de recursos externos puede más bien ayudar a facilitar que los 
estudiantes encuentren el sentido de las actividades para aprender y no 
tengan que ser recompensados en adelante. Pero el requisito 
fundamental es la toma de buenas decisiones didácticas por parte de los 
docentes. 
A partir de esto se puede decir que las prácticas educativas en donde 
existen excesiva cantidad de compensaciones externas para motivar el 
aprendizaje podrían caer en el grave riesgo de minimizar la motivación 
intrínseca de los estudiantes para aprender. La motivación extrínseca no 
debe utilizarse como única manera de favorecer el aprendizaje. Las metas 
intrínsecas de una persona podrían favorecer una mejor adaptación a los 
ambientes de aprendizaje y satisfacer de mejor manera tres necesidades 
básicas: la autonomía (auto – determinación), la necesidad de 
competencia (ser capaz de) y la necesidad de relación (pertenencia).  
Entonces, ¿por qué hay que preocuparse, por la motivación extrínseca o 
por la intrínseca? La respuesta es: por ambas pero procurando en la 
medida de lo posible llegar hasta la motivación intrínseca como forma 
más efectiva de orientar el interés por aprender. 
 
¿Cuáles condiciones esenciales debemos procurar los docentes 
para alcanzar esto? 
 
 La primera condición de importancia es guiar nuestras 
prácticas hacia el aprendizaje por medio de ambientes 
centrados en tareas en que los estudiantes adquieren un 
conocimiento real de cómo funcionan las cosas, y en donde 





 La segunda condición es un ambiente de aprendizaje 
orientado por el proceso en lugar de estar orientado por los 
resultados.  
 La tercera condición es un ambiente de aprendizaje en 
donde un mayor esfuerzo de los estudiantes no significa una 
menor habilidad.  
 
 Una cuarta condición es un ambiente de aprendizaje que 
presente a los estudiantes nuevas, difíciles y retadoras 
tareas en lugar de que ellos se enfrenten a tareas fáciles en 
que la destreza a desarrollar más sea la memoria. 
 
En síntesis, la motivación que debe predominar en nuestros estudiantes 
durante todos sus ciclos de formación debe ser aquella más semejante a 
la que tenemos en nuestros primeros años de desarrollo antes de la fase 
escolarizada. Similar a aquella que nos dirigió a meter “tenedores en 
enchufes” de electricidad, a jugar con el agua del sanitario y a comer 
insectos de vez en cuando.  
Por lo tanto, la  Educación es quizá el instrumento que todo ser humano 
debe poseer; ya que, una nación sale adelante cuando sus miembros 
creen en ella; a través de la historia se puede decir, que la educación 
siempre ha tenido tropiezos pero, que poco a poco se va resolviendo si de 
nuestra parte está en corregir estos errores.  
Esta situación nos compete a un replanteamiento de nuestra futura acción 
como docentes dirigida a los alumnos en el que se contemplen todos los 
niveles de avance en el aprendizaje, procurando un modo diferente de 
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